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1BAB I
PENDAHULUAN
A. DESKRIPSI WILAYAH
1. RW 11, Pakuncen, Wirobrajan
Berdasarkan hasil survei berupa pengamatan langsung kondisi lapangan 
dari RW 11 Pakuncen, Wirobrajan, Yogyakarta diperoleh kondisi wilayah 
sebagai berikut:
a. Letak Wilayah
Kelurahan pakuncen merupakan salah satu kelurahan yang terdapat 
dalam kecamatan Wirobrajan, Daerah Iatimewa Yogyakarta. Kelurahan 
pekuncen memiliki luas wilayah sebesar 1,76 KM2. Jumlah penduudk di 
2Pakuncen mencapai 11.322 dengan pembagian jenis kelamin perempuan 
5824 dan laki-laki 5498. Kelurahan Pakuncen dibatasi oleh:
a) Sebelah Utara : Kelurahan Tegalrejo
b) Sebelah Selatan : Kelurahan Wirobrajan
c) Sebelah Barat : Kelurahan Tegalrejo,
d) Sebelah timur :KelurahanTegalrejo,kelurahan 
pringgokusuman, dan kelurahan ngampilan
Kelurahan pakuncen terdiri dari 12 RW dan 56 RT yang tersebar di 
4 kampung. Berdasarkan pesebaran diatas, RW 11 berada di kampung 
Gampingan dengan jumlah warga sebanyak 1074 orang.
b. Topografi dan Keadaan Tanah
a) Topografi 
Topografi RW 11 yang termasuk dalam kampung Gampingan 
merupakan kampung di bantaran Kali jembatan serangan, dengan 
suhu rata-rata 30 gerajat, dengan keadaan angin yang sedikit karena 
begitu padat penduduk dan pemukiman.
b) Keadaan Tanah 
Di rw 11 hampir tidak ada lahan kosong karena padatnya 
pemukiman warga. Dan juga akses jalan yang sempit hanya bisa 
dilalui 1 motor. Kondosi jalan sudah bagus dan di konblok. 
Perhubungan
Keadaan jalan utama di RW 11 Pakuncen sangat baik dan bisa dilalui 
oleh warga namun cukup sempit dan hanya bisa dilalui 1 motor, sedangkan 
untuk jalan masuk disekitar pemukiman warga terhitung sempit dan ada 
beberapa jalan yang tidak rata yang dihubungkan dengan tangga sehingga 
3hanya pejalan kaki yang dapat melalui jalan tersebut. Rata-rata penduduk 
RW 11, Pakuncen sudah memiliki kendaraan pribadi seperti sepeda motor. 
Untuk sarana komunikasi sebagian besar memiliki telepon genggam 
(handphone). 
Untuk jaringan listrik, semua penduduk mendapatkannya, sehingga 
sangat memudahkan warga untuk melakukan aktivitas sehari-hari yang 
membutuhkan aliran listrik. Demikian juga untuk anak-anak dengan 
adanya listrik sangat membantu dalam aktivitas belajar.
c. Keagamaan
Mayoritas penduduk RW 11 beragama islam yaitu sebanyak 964 orang. 
Sedangkan yang beragama Katholik sebanyak 89 orang dan yang beragama 
Kristen sebanyak 21 orang.
d. Keadaan Ekonomi
Perkampungan di Gampingan ini termasuk perkampungan yang padat 
penduduk, dengan kondisi penghasilan ekonomi menengah kebawah. 
Mayoritas mata pencaharian penduduknya yaitu sebagai pekerja 
wiraswasta,pemjahit, ada yang bekerja sebagai buruh bangunan, 
karyawan toko malioboro, jual sembako dan ada yang keliling berjualan 
makanan di area kampung.
Pelaksanaan survei dilakukan sebelum pelaksanaan KKN. Laporan  
pelaksanaan survei dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:
No Nama Jabatan
1. Ketua RW 11, Gampingan
2. Ketua RT 48, Gampingan
3. Ketua RT 49, Gampingan
4. Ketua RT 50, Gampingan
5. Ketua RT 51, Gampingan
4e. Pendidikan 
Sebagian besar warga rw 11 merupakan tamatan 
SLTA/Sederajat. Berikut data pendidikan warga rw 11:
Pendidikan
Jumlah 
Warga
TIDAK/BLM SEKOLAH 163
BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 205
TAMAT SD/SEDERAJAT 96
SLTP/SEDERAJAT 184
SLTA/SEDERAJAT 314
DIPLOMA I/II 2
AKADEMI/DIPLOMA III/SARJANA MUDA 30
DIPLOMA IV/STRATA I 73
STRATA-II 7
STRATA-III 0
Jumlah Warga 1074
f. Prasarana Kesehatan
Di RW. 11 terdapat posyandu anak-anak dan juga posyandu 
lansia yang rutin dilaksanakan. Kesadaran akan kesehatan pun cukupp 
bagus, hal ini terlihat dai upaya warga dalam mencegah penyakit 
demam berdarah dengan gerakan menguras bak mandi dan kerja bakti 
membersihkan lingkungan sekitar.
2. Profil Musholla
Musholla terletak di RW.11 yang merupakan salah satu sarana pusat 
pengembangan kegiatan keagamaan warga sekittar.
5Fasilitas dan kelengkapan musholla sudah memadai, seperti tersedianya 
kamar mandi/wc, tempat wudhu, beberapa alat sholat seperti mukena, an lain 
sebagainya. Lingkungan musholla tidak cukup luas dan bersih. 
Aktivitas di musholla meliputi shalat fardhu, shalat Jum’at. Kegiatan 
TPA dilaksanakan seminggu 4 kali yaitu setiap hari senin, selasa, rabu, kamis, 
dan jum’at untuk membantu anak-anak dan remaja sekitar untuk belajar baca 
tulis AL-Qur’an. 
B. RENCANA PEMBANGUNAN WILAYAH
Kegiatan KKN ini kami susun berdasarkan hasil survei yang kami lakukan di 
RW.11 Pakuncen, Wirobrajan. Rencana kegiatan  yang kami susun mencakup 
beberapa bidang yaitu Bidang Keilmuan, Keagamaan, Seni dan Olahraga, serta 
Bidang Tematik atau Non Tematik. Rencana kegiatan yang kami susun ini juga 
bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat.
1. Bidang Keilmuan
Pada bidang keilmuan, mahasiswa akan melaksanakan pendampingan 
kelompok maupun bimbingan konseling pribadi bagi anak-anak ataupun 
remaja yang berada di kampung gampingan rw 11. Selain itu mahasiswa 
juga mengadakan bimbingan belajar bagi para anak-anak ataupun remaja 
mulai dari yang masih belajar membaca hingga mengerjakan soal-soal, 
selain itu mahasiswa juga membantu menyelesaikan kesulitan dalam 
memahami materi pelajaran ataupun menyelesaikan tugas sekolah yang 
dirasa sulit bagi para pelajar.
2. Bidang Keagamaan
6Untuk bidang keagamaan, mahasiswa kkn dapat melakukan pendampingan-
pendampingan dari kegiatan yang telah ada seperti kegiatan TPA , dan 
melakukan story telling tentang kehidupan para nabi dan melakukan 
pendampingan untuk hafalan surah pendek.
3. Bidang Seni dan Olahraga
Untuk bidang seni dan olahraga yaitu berkaitan dengan seni dan 
olahraga yang berkembang di masyarakat Gampingan akan di kembangkan 
di masyarakat. Kegiatan seni dan olahraga di RW 11 ditunjukkan kepada 
anak-anak, remaja, dan juga dewasa. Kegiatan bidang seni dan olahraga 
seperti senam untuk lansia danmasyarakat umum rw 11. Permainan 
tradisional, pelatihan kerajinan tangan untuk ibu-ibu, dan lainnya.
 
4. Bidang Tematik dan Nontematik
Bidang tematik yaitukegiatan yang berhubungan dengan tema yang telah 
ditentukan dan tidak termasuk dalam progam/kegiatan pada kelompok 
bidang keilmuan. Kelompok Bidang Keagamaan, dan Kelompok Bidang 
Seni dan Olahraga. Bidang tematik untuk wilayah wirobrajan yaitu:
Bidang Tematik/ Non Tematik
Penyelenggaraan Sosialisasi Program
Penyelenggaraan Edukasi Pengasuhan Anak
Penyelanggaraan Sadar Bina Lingkungan
Penyelenggaraan Pelatihan Budaya Literasi
Penyelenggaraan Media KLA
Penyelenggaraan Rumah Data
Penyelenggaraan Kesadaran Posyandu
Penyelenggaraan Program Rw 11
7Penyelenggaraan Fasilitas Umum
C. PERMASALAHAN YANG DIALAMI
Permasalahan yang ditemukan di RW 11 Gampingan saat observasi 
dapat dipapaekan sebagai berikut:
1. Kurang aktifnya remaja dalam kegiatan di kampung Gampingan
2. Pelaksanaan TPA dan bimbingan belajar tidak dijadikan satu, tetapi dibagi-
bagi di beberapa lokasi.  
8BAB II
RENCANA KEGIATAN
Berdasarkan deskripsi wilayah, rencana pembangunan wilayah, dan permasalahan yang 
ditemukan di lokasi kkn, maka disusunlah rencana program dan kegiatan yang akan 
dilaksanakan di kampung Gampingan, Pakuncen RW 11 secara garis besar terdiri dari empat 
bidang yaitu keilmuan, keagamaan, seni dan olahraga serta tematik dan non-tematik. Rencana 
program dan kegiatan yang kami rencanakan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. 
Rencana program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar
Mahasiswa KKN menyusun program dan kegiatan sesuai dengan bidang 
keilmuan yang dimiliki oleh masing-masing mahasiswa. Adapun program kerja 
bidang keilmuan antara lain:
1. Bimbingan belajar
2. Penyelenggaraan konseling
3. Pendampingan belajar mengenal huruf dan angka melalui bermain
4. Pendambingan pembuatan hasil karya dari benda benda sederhana
5. Pemberian materi hidup rukun untuk anak tpa
6. Pemberian modifikasi perilaku
7. Pelatihan alat permainan edukasi
8. Pelatihan jarimatika
9. Pelatihan pembuatan POC dan limbah sayuran
10. Pelatihan public speaking
11. Pelatihan perpustakaan online
912. Pelatihan pembuatan plastisin pada anak
13. Penyelenggaraan bimbingan belajar agama
14. Penyelenggaraan fgd remaja
15. Penyuluhan melek media
16. Penyuluhan tips gemar menabung sejak dini
17. Penyuluhan berwirausaha pada anak usia dini atau sd
18. Pengenalan sains untuk anak
B. Bidang Keagamaan
Program dan kegiatan mahasiswa yang berhubungan dengan kegiatan keagamaan 
di kampung Gampingan, Pakuncen RW 11 tidak dipusatkan disatu tempat, melainkan 
di bagi menjadi 3 tempat yaitu sps keliinci putih di rt 48, sps kumpul bocah di rt 51, 
dan di musholla rt 49, hal ini dilakukan karena permintaan dari bapak rw karena 
keadaan dan situasi kampung Gampingan. Adapun program kerja bidang keagamaan 
antara lain:
1. Penyelenggaraan pendampingan kegiatan TPA
2. Penyelenggaraan festifal anak sholeh
3. Penyelenggaraan pengajian ibu-ibu pkk
C. Bidang Seni dan Olahraga
Program dan kegitan mahasiswa bertujuan untuk mengembangkan kreativitas 
seni masyrarakat dan meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani. Adapun program 
kerja bidang seni dan olahragaa antara lain:
1. Pelatihan dan pendampingan seni
2. Pelatihan lagu anak
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3. Penyelenggaraan permainan tradisional
4. Penyelenggaraan senam sehat
D. Bidang Tematik dan Non Tematik
Dalam bidang tematik, program dan kegiatan mahasiswa berhubungan dengan 
kegiatan kemasyarakatan yang disusun sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat, sedangkan dalam bidang non-tematik, program dan kegiatan mahasiswa 
berhubungan dengan kegiatan kemasyarakatan umum. Adapun program kerja bidang 
tematik dan non tematik antara lain:
1. Penyelenggaraan sosialisasi program
2. Penyelenggaraan edukasi pengasuhan anak
3. Penyelenggaraan bina sadar lingkungan
4. Penyelenggaraan pekatihan peningkatan budaya literasi
5. Penyelenggarann media KLA
6. Penyelenggaraan rumah data
7. Penyelenggaraan kesadaran posyandu
8. Penyelenggaraan program rw 11
9. Penyelenggaraan fasilitas umum
10. Penyelenggaraan peringatan hari ibu
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BAB III
PELAKSANAAN KEGIATAN
A. Pelaksanaan Kegiatan Individu
Nama Mahasiswa : Muhammad Rizky Nur P (A)
NIM :1400002050
Prodi : PG PAUD
No Program dan Kegiatan Frek & Durasi
Mhs Yg 
Terlibat Rencana Pelaksanaan
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar
1. Pengenalan sains untuk 
anak di Kelurahan 
Pakuncen,RW 11
2x100”
a. a
.
Mengenalkan 
pencampuran 3 
warna dasar pada 
anak usia 3-5 
tahun  di 
Kelurahan 
Pakuncen, RW 11
1x100” A 28/11/2019
Tgl : 03-12-
2019
Dur : 100 
menit
Vol : 5
b. b
.
Mengenalkan 
permainan 
jembatan warna 
pada anak PAUD 
di Kelurahan 
Pakuncen RW 11
1x100” A 26/12/2019
Tgl : 22,23-
11-2019
Dur :100 
menit
Vol : 5
2.
Pelatihan pembuatan 
plastisisn pada anak di 
Kelurahan Pakuncen, RW 
11
1x100”
a.   
a
.
Mendampingi 
pembuatan 
plastisin di 
Kelurahan 
1x100” A 5/12/2019 Tgl : 25,28-
11-2019
Dur : 150 
menit
12
Pakuncen RW 11 Vol : 4
3.
Pendampingan belajar 
mengenal huruf dan angka 
melalui bermain 
2x50”
a. a
.
Mendampingi 
anak 
bermain dengan 
kartu 
huruf di 
Kelurahan 
Pakuncen RW 11
1x 50” A 12/12/2019
Tgl :26-11-
2019
Dur :50 
menit
Vol :4
b. Mendampingi 
anak 
belajar berhitung 
dengan stik ice 
cream di 
Kelurahan 
Pakuncen RW 11
1x50’’ A 19/12/2019
Tgl : 27-11-
2019
Dur : 50 
menit
Vol : 5
. 4. Pendampingan membuat 
hasil karya dari benda-
benda sederhana di 
Kelurahan Pakuncen, RW 
11
2x100”
a. Mendampingi 
anak 
bermain dengan 
plastisin 
(membuat dengan 
berbagai
bentuk) di 
Kelurahan 
Pakuncen RW 11
1x100” A 02/01/2020
Tgl : 5-12-
2019
Dur : 100 
menit
Vol : 7
b. Mendampingi 
anak  membuat 
jam menggunakan 
media tutup botol 
di Kelurahan 
Pakuncen RW 11
1x100” A 09/01/2020
Tgl : 4-12-
2019
Dur : 100 
menit
Vol : 4
JKEM Bidang Keilmuan 
dan Bimbingan Belajar 600”
B. Bidang Kegamaan
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1. Pendampingan TPA di 
Mushola RT 49, RW 11, 
Kelurahan Pakuncen
a. Mendampingi anak–anak 
TPA membaca Iqro 1 di 
Mushola RT 49, RW 11, 
Kelurahan Pakuncen 
6x50”
1) Iqra 1 hal. 
Awal – 10 1x50”
A 21/11/201
9
Tgl: 22-11-
2019
Dur : 50 
menit
Vol :4
2) Iqra 1 hal 11 – 
15 1x50”
A 22/11/201
9
Tgl : 23-11-
2019
Dur : 50 
menit
Vol : 4
3) Iqra 1 hal 16 – 
21 1x50”
A 25/11/201
9
Tgl : 25-11-
2019
Dur : 50 
menit
Vol : 4
4) Iqra 1 hal 22 – 
27 1x50”
A 26/11/201
9
Tgl : 26-11-
2019
Dur : 50 
menit
Vol :4
5) Iqra 1 hal 28 – 
33 1x50”
A 27/11/201
9
Tgl :3-12-
2019
Dur : 50 
menit
Vol : 4
6) Iqra 1 hal 33 – 
35 1x50”
A 29/11/201
9
Tgl : 4-12-
2019
Dur : 50 
menit
Vol : 4
2. Pendampingan hafalan doa 
sehari-hari dan surah 
pendek di Mushola RT 49, 
RW 11, Kelurahan 
Pakuncen
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a. Mendampingi anak hafalan  
doa sehari-hari di Mushola 
RT 49, RW 11, Kelurahan 
Pakuncen
3x50”
1) Sebelum 
makan 1x50”
A 02/12/201
9
Tgl : 4-12-
2019
Dur : 50
Vol : 4
2) Sesudah 
makan 1x50” A 03/12/2019
Tgl : 11-12-
2019
Dur :50
Vol :4
3) Berpakaian 1x50”
A 04/12/201
9
Tgl :6-12-
2019
Dur :50 
menit
Vol :4
b. Mendampingi anak hafalan 
Surah pendek di Mushola 
RT 49,RW 11, Kelurahan 
Pakuncen
3x50”
1) Surah Al-
Lahab 1x50”
A 09/12/201
9
Tgl :7-12-
2019
Dur : 50 
menit
Vol : 4
2) Surah An-Nas 1x50”
A 10/12/201
9
Tgl :9-12-
2019
Dur : 50 
menit
Vol : 4
3) Surah Al-
Insyarah 1x50” A 11/12/2019
Tgl :-
Dur :-
Vol :-
JKEM Bidang 
Keagamaan
600”
C. Bidang Seni dan Olahraga 
1.
Pelatihan pembuatan karya 
seni di Kelurahan 
Pakuncen, RW 11
1x50”
15
a.
Mendampingi anak belajar 
menggunting, menempel, 
dan mewarnai gambar 
Masjid untuk anak–anak di 
Kelurahan Pakuncen, RW 
11
A 07/12/201
9
Tgl :-
Dur :-
Vol :-
2.
Pelatihan senam untuk 
anak–anak di lapangan 
Kelurhan Pakuncen, RW 11
1x100”
a. Melatihan senam otak 
untuk anak–anak di 
lapangan, Kelurahan 
Pakuncen, RW 11 
A 01/12/201
9
Tgl :-
Dur :-
Vol :-
JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 150”
1350”
16
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Nama Mahasiswa : Muhammad Febrian (B)
NIM : 1500013137   
Prodi : Psikologi
No. Program dan 
Kegiatan
Frek&Duras
i
MhsygTerliba
t
Rencan
a
Pelaksanaa
n
A. Bidang 
Keilmuan dan 
Bimbingan 
Belajar
Subbidang : 
keilmuan
1. Pemberian 
Modifikasi 
Perilaku pada 
anak-anak di 
Kelurahan 
Pakuncen. RW 
11
6 x 50”
a. Menjelaskan 
Prosedur Token 
Ekonomi untuk 
anak-anak  di 
Mushola RT 49 
1 x 50” B 22-11- 
19
Tgl: 28-11-
2019
Dur: 50”
Vol: 5
b. Melaksanakan  
token ekonomi 
dengan reward 
untuk anak-anak 
di Mushola RT 
49
3 x 50” B 23-11-
19
25-11-
19
27-11-
19
Tgl: 3,4, 7 
desember 
2019
Dur: 150”
Vol: 6
18
c. Melaksanakan 
pembuatan 
pohon impian 
bagi anak-anak 
di Mushola RT 
49
2 x 50” B 28-11-
19
29-11-
19
Tgl: 25, 27 
november 
2019
Dur: 100”
Vol: 5
  2.  Pelatihan Alat Permainan 
Edukasi untuk 
anak-anak 
Kelurahan 
Pakuncen. RW. 
11
2 x 100”
a.
Menyusun 
Puzzle untuk 
anak-anak di 
Mushola RT49
1 x100”     B 30-11-19
Tgl: 16, 17 
desember 
2019
Dur: 100”
Vol: 6
b. Memainkan 
Permainan Ular 
Tangga untuk 
anak-anak di 
Mushola RT49
 1 x100” B 07-12-19
Tgl: 30 
desember 
2019
Dur:100”
Vol: 7
  3. Penyelenggaraan  FGD untuk 
remaja di 
Kelurahan 
Pakuncen. RW. 
11
2 x 50”
a.Melaksanakan sharing untuk 
remaja  di 
Mushola RT 49 
2 x 50” B 04-12-
19
11-12-
19
Tgl: 13, 27 
desember 
2019
Dur: 100”
Vol: 35
19
Subbidang : 
bimbingan 
belajar
4. Pendampingan Bimbingan 
Belajar
Tidak ada 
program 
subbidang 
bimbingan 
belajar
0
JKEM Subbid 
Keilmuan dan 
Bimbingan 
Belajar
600”
B. Bidang 
Keagamaan
1. Pendampingan 
membaca Iqra 
jilid 5 untuk 
anak-anak TPA 
di Mushola RT 
49. RW 11 
kelurahan 
Pakuncen 
8 x 50”
a
. 
Memberi 
pendampingan 
membaca Iqra 
jilid 5 untuk 
anak-anak di 
Mushola RT49
1) Iqro 5 
halaman 
1 x 50” B 22-11- Tgl: 22 nov 
20
1-2 19 2019
Dur: 50”
Vol: 5
2) Iqro 5 
halaman 
3
1 x 50” B 25-11-
19
Tgl: 23 nov 
2019
Dur: 50”
Vol: 3 
3)  Iqro 5 
halaman 
4
1 x 50” B 26-11-
19
Tgl: 25 nov 
2019
Dur: 50”
Vol: 5
4) Iqro 5 
halaman 
5
1 x 50” B 27-11-
19
Tgl: 26 nov 
2019
Dur: 50”
Vol: 4
. 5) Iqro 5 halaman 
6
1 x 50”  B 28-11-
19
Tgl: 29 nov 
2019
Dur: 50”
Vol: 4
6) Iqro 5 
halaman 
7
1x50’’ B 29-11-
19
Tgl:  30 nov 
2019
Dur: 50”
Vol: 3
7) Iqro 5 
halaman 
8
1x50’’ B 2-12-19 Tgl:  2 des 
2019
Dur: 50”
Vol: 4
8) Iqro 5 
halaman 
1x50” B 3-12-19 Tgl:  3 des 
2019
21
9 Dur: 50”
Vol: 3
2. Penyelenggaraan belajar doa-
doa  harian  
untuk  anak-
anak di Mushola  
RT 49. RW 11. 
Kelurahan 
Pakuncen 
4 x 50”
a. Mengajari doa-doa pilihan 
untuk anak-anak 
TPA di Mushola 
Kel. Pakuncen, 
RW 11.
1) Doa masuk 
kamar 
mandi
1 x 50” B 12-12-
19
Tgl:  4 des 
2019
Dur: 50”
Vol: 4
 2) Doa keluar kamar 
mandi
1 x 50” B 13-12-
19
Tgl:  5 des 
2019
Dur: 50”
Vol: 4
3) Doa turun 
hujan
1 x 50” B 18-12-
19
Tgl:  6 des 
2019
Dur: 50”
Vol: 4
4) Doa 
bepergian
1 x 50” B 19-12-
19
Tgl:  7 des 
2019
Dur: 50”
Vol: 4
22
JKEM Subbid 
Keagamaan 600”
C Bidang Seni 
dan Olahraga
1. Pelatihan 
Kreativitas 
untuk anak-anak 
di RW 11. 
Kelurahan 
Pakuncen
1 x 50”
a. Mengadakan 
pembuatan 
gelang dan 
kalung manik-
manik untuk 
anak-anak TPA 
di Mushola 
1 x 50” B 21-12-
19 Tgl: 24 nov 
2019
Dur: 50”
Vol: 7
JKEM 
Subbidang Seni 
50”
Subbidang 
Olahraga
1.Pelatihan Olahraga 
Permainan 
tradisional 
untuk anak-anak 
di RW 11. 
Kelurahan 
Pakuncen,
1 x 100”
a. Memberi pelatihan Gobak 
sodor pada 
anak-anak di 
lapangan 
badminton RT 
50
1x100”  B 15-12-
19 Tgl: 29 des 
2019
Dur: 100”
Vol: 15
23
JKEM Sub 
bidang  
Olahraga
100”
JKEM Bidang 
Seni dan 
Olahraga
150”
24
25
Nama : Merlia Rahma Tari  ( C )
NIM : 1500017091
Program studi : Biologi
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek&Durasi
Mhs yg 
Terlibat Rencana Pelaksanaan
A. Bidang Keilmuan 
dan Bimbingan 
Belajar
Subbidang Keilmuan
1. Pelaksanaan Tes Buta 
Warna 1x200”
a Memberi tes buta 
warna pada anak-anak
1x200”
C 10/12/2019
Tgl: 
10/01/20
Dur: 200”
Vol: 
2. Penyelenggaraan 
bimbingan belajar 
IPA 
8x50”
a. Membimbing belajar 
IPA kepada anak SD 
di  
4x50”
1. Membandingkan 
cara perkembangan 
makhluk hidup antara 
hewan dan tumbuhan
2x50”
C 22/11/2019
Tgl: 27-11-
2019
Dur: 100"
Vol: 5
2. Menjelaskan secara 
umum tentang fungsi 
organ manusia secara 
terperinci
2x50”
C 26/11/2019
Tgl:25,28-
11-2019
Dur: 100”
Vol: 5
b. Membimbing belajar 
IPA kepada anak SMP 
di 
4 x 50”
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1. Pelajaran biologi 
umum untuk SMP 
sederajat
2x50”
C 03/11/2019
Tgl: 22,23-
11-2019
Dur:100”
Vol:5
2. Menjelaskan 
tentang fungsi organ 
pada manusia dan 
fungsi jarring-jaring 
makanan di 
lingkungan
2x50”
C 09/12/2019
Tgl:25,26-
11-2019
Dur: 100”
Vol: 5
Subbidang Keilmuan
Tidak melakukan 
kegiatan dikarenakan 
total JKEM telah 
mencukupi
0”
Total JKEM Bidang 
Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar
600”
B. Bidang Keagamaan
1. Pendampingan TPA 8x50”
2x100”
 a. Mengajarkan anak-
anak membaca iqro’ 2x50”
1. Membaca Iqra jilid 
4
1x50” C 22/11/2019 Tgl: 22-11-
2019
Dur: 50”
Vol:4
2. Mengajarkan anak-
anak membedakan 
cara membaca huruf 
hijai’yah
1x50” C 22/11/2019 Tgl: 3-12-
2019
Dur 50”
Vol: 4
b. Mendampingi 
menghafal juz ‘ama 
1x50”
27
dan artinya, kepada 
anak – anak di Masjid 
1). Membaca surah al-
kafirun dan al- kautsar
1x50” C 25/11/2019 Tgl:25-11-
2019
Dur: 50”
Vol: 4
c. Mendampingi 
menghafal doa sehari-
hari bersama anak-
anak di 
2x100”
1. Do’a sebelum tidur 1 x 100”
C 25/11/2019
Tgl: 26-11-
2019
Dur: 100 
menit
Vol: 4
2. Do’a Setelah 
bangun tidur
1x100”
C 25/11/2019
Tgl: 6,7-12-
19
Dur: 100 
menit
Vol: 5
Total JKEM Bidang 
Keagamaan 
600”
C. Bidangseni dan 
Olahraga
Sub Bidang seni
1. Pelatihan kerajinan 
tangan.
2x50”
1). Membuat 
herbarium kering dari 
bermacam-macam 
tumbuhan memakai 
daun atau bunga
1x50”
C 15/12/2019
Tgl: 17-12-
19
Dur: 50”
Vol: 4
2). Membuat 
Herbarium kering dari 
jenis serangga 
1x50”
15/12/2019
Tgl: 
18/12/19
Dur: 50”
28
Vol: 4
Sub Bidang olahraga
2. Penyelenggaraan 
permainan 
Tradisional dan non 
Tradisional
2x50”
 Mengajarkan 
permainan Catur dan 
Congklak
2x50” C 08/12/2019
Tgl: 15-12-
19
Dur: 100”
Vol: 6
29
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Nama Mahasiswa : Qani’ah Zahroh (D) 
NIM : 1600001111    
Prodi : Bimbingan dan Konseling
No. Program dan Kegiatan
Frek & 
Durasi
Mhs yg 
Terlibat
Rencan
a
Pelaksanaa
n
A. Bidang  Keilmuan  dan  
Bimbingan  Belajar
S
1. Penyelenggaraan  layanan  
bimbingan  dan  konseling  
untuk  remaja  di  
Kelurahan  Pakuncen  RW  
11
5 x 50”
a. Memberikan  layanan  
bimbingan  kelompok  
tentang  minat  membaca  
untuk  remaja  di  Musholah  
RT  49
2 x 50” D 23-11-
19
25-11-
19
Tgl. 25 nov, 
11 des  
2019
Dur. 100”
Vol. 5
b. Memberikan  layanan  
bimbingan  kelompok  
tentang  motivasi  belajar  
dan  cita – cita  untuk  
remaja  di  Musholah  RT  
49
3x 50” D 27-11-
19
29-11-
19
2-12-19
Tgl. 26, 27 
nov, 24 des 
2019
Dur. 150”
Vol. 5
2 Penyelenggaraan  layanan  
konsultasi  untuk  remaja  di  
Kelurahan  Pakuncen  RW  
11
3 x 50”
a. Memberikan  layanan  
konsultasi  tentang  karir  
untuk  remaja  di  Musholah  
RT  49
3 x 50” D 22-11-
19
28-11-
19
26-11-
Tgl. 16, 19, 
23 des 2019
Dur. 150”
Vol. 2
31
19
3 Penyelenggaraan  
Konseling  Individu  untuk  
remaja  di  Kelurahan  
Pakuncen  RW  11
4 x 50”
a Memberi  layanan  
Konseling  Individu  pada  
remaja  di  Musholah  RT  
49
4 x 50” D 3-12-19
5-12-19
7-12-19
10-12-
19
Tgl. 23, 26 
des
Dur. 200”
Vol. 1
JKEM Bidang Keilmuan 
dan Bimbingan Belajar
600”
B. Bidang  Keagamaan
1 Pendampingan  TPA  untuk  
anak-anak  di  Musholah  
RT  49  Kelurahan  
Pakuncen  RW  11
12 x 50”
a. Melakukan  pendampingan  
membaca  iqra  jilid  6  pada  
anak-anak  TPA  di  
Musholah  RT  49
7 x 50”
 Iqra  6  halaman  1-5 1 x 50” D 25-11-
19
Tgl. 22 nov 
2019
Dur. 50”
Vol. 5
Iqra  6  halaman  6 -10 2 x 50” D 26-11-
19
27-11-
19
Tgl. 23, 25 
nov 2019
Dur. 50”
Vol. 4
Iqra  6  halaman  11 – 15 2 x 50” D 28-11- Tgl. 26, 29 
32
19
29-11-
19
nov 2019
Dur. 100”
Vol. 5
1) Iqra  6  halaman  16 – 
20
2 x 50” D 2-12-19
3-12-19
Tgl. 30 nov, 
2 des  2019
Dur. 100”
Vol. 4
b. Melakukan  pendampingan  
hafalan  doa  sehari-hari  
pada  anak-anak  TPA  di  
Musholah  RT  49
2 x 50”
Doa  menjenguk  Orang  
Sakit
1 x 50”
D
6-12-19 Tgl. 4 des 
2019
Dur. 50”
Vol. 4
Doa  ketika  
Bercermin
1 x 50” D 4-12-19 Tgl. 5 
desember 
2019
Dur. 50”
Vol. 5
c. Memberi  tontonan  film  
nabi  dan  pendampingan  
film  pada  anak-anak TPA  
di  Musholah  RT  49
3 x 50”
Nabi  Ayub  as 1 x 50” D 5-12-19 Tgl. 29 nov 
2019
Dur. 50”
33
Vol. 15
Nabi  Isa  as 1 x 50” D 6-12-19 Tgl. 29 nov 
2019
Dur. 50”
Vol. 15
Nabi  Nuh  as 1 x 50” D 4-12-19 Tgl. 6 des 
2019
Dur. 50”
Vol. 10
JKEM Bidang 
Keagamaan
600”
C Bidang Seni dan 
Olahraga
1 Penyelenggaraan   
permainan  
tradisional   untuk   
anak-anak di  RW  
11  Kelurahan   
Pakuncen
1 x50”
a. Memberi   
pelatihan  
permainan  
Engklek  pada   
anak-anak   di  
Lapangan  RT 50
1 x 50” D 22-12-
19
Tgl. 29 des 
2019
Dur. 50”
Vol. 5
2 Penyelenggaraan 
pelatihan 
kerajinan  tangan  
untuk  anak-anak 
RW 11 Kelurahan  
Pakuncen
1 x 100”
b Memberi  1 x 100” D 17-12- Tgl. 15, 29 
34
pelatihan  
pembuatan   tirai  
dari  kertas  
origami  dan   
sedotan  pada  
anak-anak  di  
Musholah  RT  49
19 des 2019
Dur. 100”
Vol. 5
JKEM  Bidang  Seni  dan  
Olahraga
150”
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Nama Mahasiswa :Sri Hidayati (E)
Program Studi :Pendidikan Matematika
NIM :1600006113
No. Program Dan Kegiatan
Frek&Dura
si
Mhsyg 
Terliba
t
Rencan
a
Pelaksanaa
n
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar
Subbidang: 
Keilmuan
1. Pelatihan Jarimatika untuk anak-anak di RW 11 Pakuncen , Wirobrajan
a.
Menjelaskan pelajaran 
perkalian dalam 
pembelajaran 
matematika dengan 
menggunakan jari 
tangan di Mushola RT 
49
2×100” E
1) Belajar 
perkalian jari 
mulai dari 
perkalian 5-15
25-11-
2019
Tgl. 2 des 
2019
Dur. 100 
menit
Vol. 7
2) Belajar 
perkalian jari 
mulai dari 
perkalian 16-
20
26-11-
2019
Tgl. 23 des 
2019
Dur. 50 
menit
Vol. 7
2.
Pelatihan Permainan Matematika 
anak-anak di RW 11 Pakuncen , 
Wirobrajan
a.
Permainan matematika 
dengan domino 
perkalian untuk anak-
anak SD dan SMP di 
Mushola RT 49
2×50” E
2-12-
2019
3-12-
2019
Tgl. 19 des 
2019
Dur. 100 
menit
Vol. 8
Subbidang:Bimbinga
37
n Belajar
1.
Pendampingan Bimbingan Belajar 
untuk anak-anak di RW 11 Pakuncen , 
Wirobrajan
a.
Melaksanakan 
bimbingan belajar 
matematika untuk 
siswa SD/MI di RW 
11 Pakuncen, 
Wirobrajan
3×50” E
1) Melaksanakan 
bimbingan 
belajar 
matematika 
untuk siswa 
Kelas IV 
SD/MI di RW 
11 Pakuncen, 
Wirobrajan
22-11-
2019
Tgl. 22 nov 
2019
Dur. 50 
menit
Vol. 5
2) Melaksanakan 
bimbingan 
belajar 
matematika 
untuk siswa 
Kelas V SD/MI 
di RW 11 
Pakuncen, 
Wirobrajan
4-12-
2019
Tgl. 23 nov 
2019
Dur. 50 
menit
Vol. 5
3) Melaksanakan 
bimbingan 
belajar 
matematika 
untuk siswa 
Kelas VI 
SD/MI di RW 
11 Pakuncen, 
Wirobrajan
9-12-
2019
Tgl. 25 nov 
2019
Dur. 50 
menit
Vol. 5
b.
Melaksanakan 
bimbingan belajar 
matematika untuk 
siswa SMP/MTS di 
RW 11 Pakuncen, 
3×50” E
38
Wirobrajan
1) Melaksanakan 
bimbingan 
belajar 
matematika 
untuk siswa 
Kelas VII 
SMP/MTs di 
RW 11 
Pakuncen, 
Wirobrajan
10-12-
2019
Tgl. 26 nov 
2019
Dur. 50 
menit
Vol. 5
2) Melaksanakan 
bimbingan 
belajar 
matematika 
untuk siswa 
Kelas VIII 
SMP/MTs di 
RW 11 
Pakuncen, 
Wirobrajan
11-12-
2019
Tgl. 27 nov 
2019
Dur. 50 
menit
Vol. 5
3) Melaksanakan 
bimbingan 
belajar 
matematika 
untuk siswa 
Kelas IX 
SMP/MTs di 
RW 11 
Pakuncen, 
Wirobrajan
16-12-
2019
Tgl. 28 nov 
2019
Dur. 100 
menit
Vol. 5
JKEM Bidang 
Keilmuan dan 
Bibingan Belajar
600”
B. Bidang Keagamaan
1. Pendampingan TPA untuk anak-anak di RW 11 Pakuncen , Wirobrajan
a.
Mendampingi 
membaca Iqra’ 6 
untuk anak-anak TPA 
di di Mushola RT 49
7×50” E
1) Iqro’ jilid 6 21-11- Tgl. 22 nov 
39
halaman …. 2019 2019
Dur. 50 
menit
Vol. 5
2) Iqra’ jilid 6 
halaman...
22-11-
2019
Tgl. 23 nov 
2019
Dur. 50 
menit
Vol. 5
3) Iqra’ jilid 6 
halaman...
25-11-
2019
Tgl. 25 nov 
2019
Dur. 50 
menit
Vol. 5
4) Iqra’ jilid 6 
halaman...
26-11-
2019
Tgl. 26 nov 
2019
Dur. 50 
menit
Vol. 5
5) Iqra’ jilid 6 
halaman...
27-11-
2019
Tgl. 30 nov 
2019
Dur. 50 
menit
Vol. 5
6) Iqra’ jilid 6 
halaman...
28-11-
2019
Tgl. 2 des 
2019
Dur. 50 
menit
Vol. 5
7) Iqra’ jilid 6 
halaman...
1-12-
2019 -
b.
Membimbing 
membaca Al Qur-an 
Juz ke-30 untuk anak-
anak TPA dengan 
materi sebagai berikut:
2 x 50” E
1. Surah Al-qadr 21-12-2019
Tgl. 4 des 
2019
Dur. 50 
menit
Vol. 5
2. Surah Al-ash 22-11- Tgl. 5 des 
40
2019 2019
Dur. 50 
menit
Vol. 5
c. Menceritakan kisah-kisah Nabi 2 x 50” E
1. Nabi Yunus 
AS
26-11-
2019
Tgl. 6 des 
2019
Dur. 50 
menit
Vol. 5
2. Nabi Yusuf AS 27-11-2019
Tgl. 7 des 
2019
Dur. 50 
menit
Vol. 5
JKEM Bidang 
Keagamaan 600”
C. BidangSenidanOlahraga
1.
Penyelenggaraan Pembinaan Seni 
Dan Kreativitas untuk anak-anak di 
RW 11 Pakuncen , Wirobrajan
a.
Membuat gelang dari 
tali paracord untuk 
anak-anak di di 
Mushola RT 49
1×50” E 24-11-2019
Tgl. 24 nov 
2019
Dur. 50 
menit
Vol. 7
2.
Pendampingan Pelaksanaan 
Permainan Tradisional untuk anak-
anak di RW 11 Pakuncen , Wirobrajan
a.
Mendampingi anak-
anak dalam bermain 
congklak di Mushola 
RT 49
2 x 50” E
6-12-
2019
7-12-
2019
Tgl. 15 des 
2019
Dur. 200 
menit
Vol. 5
JKEM Bidang Seni 
dan Olahraga 150”
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Nama Mahasiswa : Entita Cahayani (F)
NIM : 1600012173
Program Studi : Akuntansi
No. Program  dan  Kegiatan Efek 
& 
Durasi
Mhs  yg 
Terlibat
Rencana Pelaksanaan
A. Bidang  Keilmuan   dan 
Bimbingan  Belajar
Subbidang : Keilmuan
1. Penyuluhan Tips Gemar 
Menabung Sejak Dini 
pada Anak SD Kelurahan 
Pakuncen RW 11
1x100”
2x50”
a. Memberi penjelasan 
tentang pentingnya 
menabung sejak dini  
1 x 
100”
F 25/11/2019 Tgl: 
5/12/2019
Dur: 100”
Vol: 6
b. Menabung pada anak-
anak 
2 x 50”
Pengaplikasian menabung 
minggu 1 
1 x 50” F 02/12/209 Tgl: 
11/12/2019
Dur: 50”
Vol: 5
 Pengaplikasian 
menabung minggu 2
1 x 50” F 09/12/2019 Tgl: 
19/12/2019
Dur: 50”
Vol: 5
2. Pengenalan Mata Uang 
Asing pada Anak SD 
Kelurahan Pakuncen RW 
11
1x50”
1x100”
a. Menunjukkan contoh 
mata uang asing
1 x 50” F 26/11/2019 Tgl: 
26/11/2019
Dur: 50” 
Vol: 8
b. Mengajarkan cara hitung 
mata uang asing kedalam 
nilai tukar rupiah 
1 x 
100”
F 04/12/2019 Tgl: 2/12/ 
2019
Dur: 100” 
Vol: 5
3. Penyuluhan Berwirausaha 1x50”
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Pada Anak Usia Dini/SD 
Kelurahan Pakuncen RW 
11
1x100”
a. Memberi penjelasan 
tentang wirausaha 
1x50” F 29/11/2019 Tgl: 
25/11/2019
Dur: 50”
Vol: 5
b. Memberi pelatihan 
wirausaha 
1x100” F 01/11/2019 Tgl: 
1/12/2019
Dur: 100”
Vol: 5
4. Penyelenggaraan 
Bimbingan Belajar
1 x 
100”
Melakukan bimbingan 
belajar matematika pada 
anak-anak
1 x 
100”
F 20/12/2019 Tgl: 
23/12/2019
Dur: 100”
Vol: 5
Subbidang : Bimbingan 
Belajar
Tidak melakukan kegiatan 
dikarenakan JKEM telah 
mencukupi
0”
Total JKEM Bidang 
Keilmuan dan 
Bimbingan belajar
600”
B. Bidang  Keagamaan
1. Pendampingan dan 
Pengajaran TPA pada 
anak-anak di Musholah 
RT 49  RW 11 Kelurahan 
Pakuncen 
8x50”
4x50”
1x100”
a. Mendampingi membaca 
iqro’ 5
8 x 50”
1). Iqro’ 5 halaman 10 – 
20
1 x 50” F 22/11/2019 Tgl: 
22/11/2019
Dur: 50”
Vol: 5
2). Iqro’ 5 halaman 10 – 
20
1 x 50” F 27/11/2019 Tgl: 
23/11/2019
Dur: 50”
Vol: 5
3). Iqro’ 5 halaman 10 – 1 x 50” F 28/11/2019 Tgl: 
44
20 25/11/2019
Dur: 50”
Vol: 5
4). Iqro’ 5 halaman 10 – 
20
1 x 50” F 29/11/2019 Tgl: 
26/11/2019
Dur: 50”
Vol: 5
5). Iqro’ 5 halaman 10 – 
20
1 x 50” F 02/12/2019 Tgl: 
29/11/2019
Dur: 50”
Vol: 5
6). Iqro’ 5 halaman 10 – 
20
1 x 50” F 03/12/2019 Tgl: 
30/11/2019
Dur: 50”
Vol: 5
7). Iqro’ 5 halaman 10 – 
20
1 x 50” F 05/12/2019 Tgl: 
2/12/2019
Dur: 50”
Vol: 5
8). Iqro’ 5 halaman 10 – 
20
1 x 50” F 06/12/2019 Tgl: 
3/12/2019
Dur: 50”
Vol: 5
b. Mendampingi menghafal 
do’a sehari-hari
2 x 50”
1). Do’a masuk masjid 1 x 50” F 09/12/2019 Tgl: 
4/12/2019
Dur: 50”
Vol: 5
2). Do’a keluar masjid 1 x 50” F 10/12/2019 Tgl: 
5/12/2019
Dur: 50”
Vol: 5
c. Mendampingi menghafal 
surah-surah pendek
2 x 50”
1) Membaca surah al-
ikhlas
1 x 50” F 11/12/2019 Tgl: 
7/12/2019
Dur: 50”
Vol: 5
2) Membaca surah al-
ma’un
1 x 50” F 12/12/2019 Tgl: 
9/12/2019
Dur: 50”
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Vol: 5
d. Mengajarkan pentingnya 
bersedekah
1 x 
100”
F 13/12/2019 Tgl: 
5/12/2019
Dur: 100”
Vol: 5
Total JKEM Bidang 
Keagamaan
700”
C. Bidang  Seni  dan  
Olahraga
1. Pelatihan dan 
Pendampingan Seni pada 
Anak-anak PAUD/SD di 
Lapangan Kelurahan 
Pakuncen RW 11
1 x 50”
1x100”
a. Mendampingi 
menggambar dan  
mewarnai
1 x 50” F 24/11/2019 Tgl: 
23/11/2019
Dur: 50”
Vol: 5
b. Melakukan Pelatihan 
pembuatan prakarya dari 
origami
1 x 
100”
F 15/12/2019 Tgl: 
24/11/2019
Dur: 100”
Vol: 5
2. Penyelenggaraan 
Pembinaan Olahraga
Tidak melaksanakan 
program
Total JKEM Bidang 
Seni dan Olahraga
150”
Total JKEM 
Keseluruhan
1.450”
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Nama Mahasiswa     : Nola Anggun Kusuma (G)
NIM    : 1600026123
Prodi     : Sastra Inggris
No
Program dan 
Kegiatan
Frek 
& 
Durasi
Mhs Yg 
Terlibat Rencana
Pelaksanaan
A. Subbidang Keilmuan 
dan Bimbingan 
Belajar
1. Pengenalan Bahasa 
Inggris Dasar untuk 
anak kelas 5-6 Sekolah 
Dasar di Kelurahan 
Pakuncen RW.11
3 × 50”
3 × 50”
1 × 50”
2 × 50”
a. Mengenalkan Kosa 
Kata Bahasa Inggris 
tentang Things at 
Home
3 × 50”
1. Memberikan 
pengenalan Kosa Kata 
Bahasa Inggris tentang 
Things at Home
1 × 50” G 22/11/2019 Tgl: 22 nov 
2019
Dur: 50 
menit
Vol: 5
2. Menghafalkan Kosa 
Kata Bahasa Inggris 
tentang Things at 
Home
1 × 50” G 23/11/2019 Tgl: 23 nov 
2019
Dur: 50 
menit
Vol: 5
3. Menyimak hafalan 
Kosa Kata Bahasa 
Inggris tentang Things 
at Home
1 x 50” G 25/11/2019 Tgl: 25 nov 
2019
Dur: 50 
menit
Vol: 5
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b. Mengenalkan Kosa 
Kata Bahasa Inggris 
tentang Foods and 
Drinks
3 × 50”
1. Memberikan 
pengenalan Kosa Kata 
Bahasa Inggris tentang 
Foods and Drinks
1 x 50” G 05/12/2019 Tgl: 26 nov 
2019
Dur: 50 
menit
Vol: 5
2. Menghafalkan Kosa 
Kata Bahasa Inggris 
tentang Foods and 
Drinks
1 x 50” G 06/12/2019 Tgl: 27 nov 
2019
Dur: 50 
menit
Vol: 5
3. Menyimak hafalan 
Kosa Kata Bahasa 
Inggris tentang Foods 
and Drink
1 x 50” G 09/12/2019 Tgl: 28 nov 
2019
Dur: 50 
menit
Vol: 5
2. Pelatihan Perkenalan 
Diri dalam Bahasa 
Inggris di Kelurahan 
Pakuncen RW.11
1 × 50”
2 × 50”
a. Memberikan 
pengenalan tentang 
cara Perkenalan Diri di 
Depan Umum 
menggunakan Bahasa 
Inggris 
1 × 50”
29/11/2019
Tgl: 22 nov 
2019
Dur: 50 
menit
Vol: 5
b. Mempraktikan cara 
perkenalan diri di 
depan umum 
menggunakan bahasa 
inggris
2 x 50” G 30/12/2019 Tgl: 22 nov 
2019
Dur: 50 
menit
Vol: 5
3. Pembimbingan  mata 
pelajaran bahasa 
3 × 50”
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Inggris untuk anak 
SD/MI, SMP/MTs, 
SMA/MA dengan 
materi disesuaikan 
dengan buku pelajaran 
anak di Kelurahan 
Pakuncen RW.11
a. Mengajarkan  materi 
tentang Speaking
1 x 50” G 10/12/2019 Tgl: 23 des 
2019
Dur: 50 
menit
Vol: 5
b. Mengajarkan materi 
tentang listening 
melalui audio
1 x 50” G 11/12/2019 Tgl: 30 des 
2019
Dur: 50 
menit
Vol: 5
c. Mengajarkan materi 
tentang  grammer dasar 
bahasa inggris
1 x 50” G 12/12/2019 Tgl: 24 des 
2019
Dur: 50 
menit
Vol: 5
JKEM Bidang 
Keilmuan dan 
bimbingan belajar
600”
B. Bidang Keagamaan
1.
Pendampingan 
kegiatan TPA di 
Mushola RT. 49 RW.11 
kelurahan Pakuncen
6 × 50”
2 × 50”
2 × 50”
1 × 
100”
a. Mendampingi membaca iqra’ 2
6 × 50” G
 
1. Iqra’ 2 halaman 
1-5
1 x 50 Tgl: 22 nov 
2019
Dur: 50 
50
menit
Vol: 5
2. Iqra’ 2 halaman 
6-10
1 x 50 Tgl: 23 nov 
2019
Dur: 50 
menit
Vol: 5
3. Iqra’ 2 halaman 
11-15
1 x 50 Tgl: 25 nov 
2019
Dur: 50 
menit
Vol: 5
4. Iqra’ 2 halaman 
16-20
1 x 50 Tgl: 26 nov 
2019
Dur: 50 
menit
Vol: 5
5. Iqra’ 2 halaman 
21-25
1 x 50 Tgl: 29 nov 
2019
Dur: 50 
menit
Vol: 5
6. Iqra’ 2 halaman 
26-29
1 x 50 Tgl: 30 nov 
2019
Dur: 50 
menit
Vol: 5
b. 
Pendampingan hafalan 
Doa Sehari-hari dan 
hafalan surah pendek 
2 x 50”
2 x 50”
1 x 
100”
1. Mendampingi anak 
hafalan doa sehari-hari  
2 x 50” G -
1) Doa sebelum 1 x 50” 27/11/2019 Tgl: 4 des 
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belajar 2019
Dur: 50 
menit
Vol: 5
2) Niat wudhu 1 x 50” 28/11/2019 Tgl: 5 des 
2019
Dur: 50 
menit
Vol: 5
2. Mendampingi anak 
hafalan surah pendek
2 x 50” G -
1) Al fatihah 1 x 50” 02/11/2019 Tgl: 6 des 
2019
Dur: 50 
menit
Vol: 5
2) Al fiil 1 x 50” 04/11/2019 Tgl: 7 des 
2019
Dur: 50 
menit
Vol: 5
c. Pendampingan tata cara wudhu yang benar
1 x 
100”
1) Mendampingi anak 
tata cara ber wudhu 
yang benar
1 x 
100”
16/12/2019 Tgl: 9,11 des 
2019
Dur: 100 
menit
Vol: 5
JKEM Bidang 
Keagamaan
600”
C. Bidang Seni dan 
Olahraga
1. Pendampingan 
menyanyi lagu-lagu 
anak berbahasa inggris 
1 x 50”
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di Lapangan 
Kelurahan Pakuncen 
RW. 11
a.
Memberikan 
pendampingan 
menyanyi lagu-lagu 
anak berbahsa inggris
1 x 50” G 08/12/2019 Tgl: 28 nov 
2019
Dur: 50 
menit
Vol: 5
2.  
Pendampingan 
mewarnai dengan 
mencocokkan warna 
dalam Bahasa inggris  
di Lapangan 
Kelurahan Pakuncen 
RW. 11
1 x 
100”
a.
Memberikan 
pendampingan 
mewarnai dengan 
mencocokkan warna 
dalam Bahasa inggris
1 x 
100”
G 03/12/2019 Tgl: 19 des 
2019
Dur: 50 
menit
53
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Nama Mahasiswa     : Muhammad Basyasyatul Anjab (H)
NIM     : 1600027042
Prodi     : Tafsir Hadis
No
Program dan 
Kegiatan
Frek 
& 
Durasi
Mhs Yg 
Terlibat Rencana
Pelaksanaan
A. Subbidang 
Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar
1. Pemberian materi 
tentang Hidup Rukun 
untuk anak TPA 
kelurahan Pakuncen 
RW. 11
3 x 50”
a. Memberi  penjelasan  
materi Hidup Rukun 
melalui film  hidup 
rukun sehari – hari 
untuk anak – anak 
TPA di masjid 
1 × 50” H 24/11 
/2019
Tgl: 6 des 
2019
Dur: 50”
Vol: 15
b. Memberi  gambaran 
contoh-contoh Hidup 
rukun dalam 
kehidupan sehari-hari 
anak – anak TPA di  
masjid
1 × 50” H 23/ 
11/2019
Tgl: 11 des 
2019
Dur: 50”
Vol: 8
c. Memberi games 
estafet sambil 
membagikan hadiah 
dan makan Bersama
1 x 50” H 24/ 
11/2019
Tidak 
Terlaksana
2. Pemberian 
Bimbingan Belajar 
agama di kelurahan 
Pakuncen RW. 11
9 x 50”
a. Memberi bimbingan 
belajar tajwid anak 
TPA di Mushola
6 × 50” H 26/11 
/2019
27/11 
/2019
Tgl: 26 nov, 
3,4,11,12 des 
2019
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28/ 
11/2019
7/ 12/2019
14/ 
12/2019
5/ 12/2019
Dur: 300”
Vol: 5
b. Memberi bimbingan 
agama kepada remaja 
di Mushola
1 x 50” H 12/ 
12/2019
Tgl: 16 des 
2019
Dur: 50”
Vol: 5
c. Memberi bimbingan 
belajar tajwid untuk 
ibu-ibu dan bapak-
bapak di mushola
2 x 50” H 19/ 
12/2019
26/ 
12/2019
Tidak 
Terlaksana
JKEM Bidang 
Keilmuan dan 
bimbingan belajar
450”
B. Bidang Keagamaan
1.
Pendampingan  
membaca al-qur’an 
di Mushola RT. 49 
RW. 11 kelurahan 
8 x 50”
a.
Memberi 
pendampingan 
membaca Al-qur’an 
untuk anak-anak di 
Mushola
8 × 50” H
1) Al-qur’an  Jus 
30 Surat An-
Nas - Al-
Ikhlas
1 x 50” 21/ 
11/2019
Tgl: 22 nov 
2019
Dur: 50”
Vol: 5
2) Al-qur’an  Jus 
30 Surat Al-
Lahab- Al-
Kafirun
1 x 50” 22/ 
11/2019
Tgl: 23 nov 
2019
Dur: 50”
Vol: 5
 
3) Al-qur’an  Jus 1 x 50” 23/ Tgl: 25 nov 
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30 Surat Al-
kautsar – Al-
Quraisy
11/2019 2019
Dur: 50”
Vol: 5
4) Al-qur’an  Jus 
30 Surat Al-
Fil – Al-Asr
1 x 50” 25/11/2019 Tgl: 26 des 
2019
Dur: 50”
Vol: 5
Al-qur’an  Jus 30 
Surat At-Takatsur – 
Al-Qori’ah
1 x 50” 2/12 /2019 Tgl: 30 nov 
2019
Dur: 50”
Vol: 5
Al-qur’an  Jus 30 
Surat Al-Adyat – Al-
zalzalah
1 x 50” 3/ 12/2019 Tgl: 2 des 
2019
Dur: 50”
Vol: 5
Al-qur’an  Jus 30 
Surat Al-Bayyinah – 
Al-‘alq
1 x 50” 4/ 12/2019 Tgl: 3 des 
2019
Dur: 50”
Vol: 5
Al-qur’an  Jus 30 
Surat At-tin – Ad-
dhuha
1 x 50” 5/12 /2019 Tgl: 4 des 
2019
Dur: 50”
Vol: 5
2.
Pengajaran Hafalan 
Surat Pendek untuk  
anak-anak TPA  
Mushola RT. 49 
4 x 50”
a.
Mengajari hafalan 
surat pendek Al- 
humazah – Al-qurasy 
untuk anak-anak TPA 
di Mushola
2 x 50” H 10/ 
12/2019
11/12 
/2019
Tgl: 4,5 des 
2019
Dur: 100”
Vol: 5
b. Menyimak hafalan 2 x 50” H 12/12 Tgl: 6,7 des 
57
surat pendek Al-
Humazah -  dari 
anak-anak TPA di 
Mushola 
/2019
13/12 
/2019
2019
Dur: 100”
Vol: 5
JKEM Bidang 
Keagamaan
600”
C. Bidang Seni dan 
Olahraga
1.
Pelatihan Olahraga 
Futsal dan Bulu 
Tangkis di kelurahan 
Pakuncen RW. 11
1 x 50”
1 x 
100”
a.
Memberi pengenalan 
Permainan Bulu 
Tangkis untuk anak-
anak di lapangan RT. 
49
1 x 50” H 1/ 12/2019 Tgl: 29 des 
2019
Dur: 50”
Vol: 5
b.
Memberi pengenalan 
permainan Futsal 
untuk anak-anak di 
lapangan RT. 49
1 x 100 H 8/ 12/2019 Tgl: 29 nov 
dan 2 des 
2019
Dur: 100”
Vol: 5
JKEM Bidang Seni 
dan Olahraga
150”
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Nama Mahasiswa : Bayuning Wahani Putri  (I)
NIM           : 1600030303
Program Studi : Ilmu Komunikasi
No. Program 
danKegiatan
Frek&Dur
asi
MhsygTerli
ba
Rencan
a
Pelaksana
an
A. BidangKeilmuan dan Bimbingan Belajar
Subbidang : Keilmuan
1. Pelatihan Publik 
speaking
2 x100”
a. Melaksanakan 
pelatihan public 
speaking 
(berbicara di depan 
umum) untuk 
anak-anak dan 
remaja di 
kelurahan Pakuncn 
RW 11
2x 100”  I 25/11/20
19
27/11/20
19
Tgl: 13, 27 
des 2019
Dur: 200”
Vol: 35
2. Pelaksanaan 
penyuluhan melek 
media
2 x 50”
a. Melaksanakan 
kegiatan 
penyuluhan melek 
media 
2 x 50”
1) Penyuluhan 
untuk ibu-ibu 
PKK dan bapak-
bapak di 
kelurahan 
Pakuncen RW 
1 x” 50 I 29/11/20
19
Tgl. : 30 
Des 2019
Dur.: 50”
Vol.: 50
60
11
2) Penyuluhan 
untuk anak SD-
SMA di 
kelurahan 
Pakuncen RW 
11
1 x 50” I 30/11/20
19
Tgl. : 07 
Des 2019
Dur.: 50”
Vol.: 13
b. Penyelenggaraan 
pelatihan melek 
media digital
2x 150”
                      a. Menyelenggara
kan kegiatan 
pelatihan 
penggunaan 
melek media 
digital, 
mengenal 
perpustakaan 
online bagi 
anak-anak di 
kelurahan 
Pakuncen RW 
11
2x 150” I 02/11/20
19
04/11/20
19
Tgl. : 
26.27 Nov 
2019
02, 04 Des 
2019
Dur.: 300”
Vol.: 18
JKEM Bidang 
Keilmuan dan 
Bimbingan 
Belajar
600’’
No. Program dan 
Kegiatan
Frek & 
Durasi
Mhs yg 
Terlibat
Rencana Pelaksana
an
B. Bidang 
Keagamaan
1. Penyelenggaraan 
Pengajian Anak-
Anak
3 x 50”
a. Menyelenggarakan 1 x 50”
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kegiatan pengajian 
untuk anak-anak di 
mushola RT 49, 
RW 11, Pakuncen
1) Belajar adab 
masuk masjid 
1 x 50 “ I 22/11/20
19
Tgl. : 06 
Des 2019
Dur.: 50”
Vol.: 5
b. Mendampingi 
hafalan doa sehari-
hari untuk anka-
anak di mushola 
RT 49, RW 11, 
Pakuncen
2 x 50”
1) Doa Kedua 
orang tua
1 x 50 “ I 28/11/20
19
Tgl. : 07 
Des 2019
Dur.: 50”
Vol.: 5
2) Doa Sapu jagad 1 x 50 “ I 29/11/20
19
Tgl. : 29 
Des 2019
Dur.: 50”
Vol.: 5
 2. Pendampingan 
kegiatan TPA
9 x 50”
     a. Melaksanakan 
kegiatan 
pendampingan iqra 
untuk anak-anak  di 
mushola RT 49, RW 
11, Pakuncen
7 x 50”
1) Iqra 3 halaman  1 x 50 “ I 03/12/201
9
Tgl. : 22 
Nov 2019
Dur.: 50”
Vol.: 5
2) Iqra 3 halaman 1 x 50 “ I 05/12/201
9
Tgl. : 23 
Nov 2019
Dur.: 50”
Vol.: 3
3) Iqra 3 halaman 1 x 50” I 06/12/201
9
Tgl. : 25 
Nov 2019
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Dur.: 50”
Vol.: 5
4) Iqra 3 halaman 1 x 50” I 09/12/201
9
Tgl. : 26 
Nov 2019
Dur.: 50”
Vol.: 4
5) Iqra 3 halaman 1 x 50” I 10/12/201
9
Tgl. : 29 
Nov 2019
Dur.: 50”
Vol.: 5
6) Iqra 3 halaman  1 x 50” I 11/12/201
9
Tgl. : 30 
Nov 2019
Dur.: 50”
Vol.: 5
7) Iqra 3 halaman 1 x 50” I 13/12/201
9
Tgl. : 03 
Des 2019
Dur.: 50”
Vol.: 5
b. Membimbing 
membaca Al Qur-an 
Juz ke-30 untuk 
anak-anak TPA  di 
mushola RT 49, RW 
11, Pakuncen 
dengan materi 
sebagai berikut:.
2 x 50”
1. Surah Al 
Zalzalah
1 x 50” I 16/12/2019 Tgl. : 04 
Des 2019
Dur.: 50”
Vol.: 5
2. Surat At Tin 1 x 50” 17/12/201
9
Tgl. : 05 
Des 2019
Dur.: 50”
Vol.: 4
JKEM Bidang 
Keagamaan
600’’
No Program dan 
Kegiatan
Frek & 
Durasi
Mhs yg 
Terlibat
Rencana Pelaksana
an
C. Subbidang : Seni 
dan Olahraga
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1. Pengenalan lagu 
nasional dan lagu 
daerah
2 x 50 “
a.                 Menyanyikan lagu 
Indonesia Pusaka 
untuk anak-anak di 
lapangan kelurahan 
pakuncen, RW 11
1x 50” I 30/11/2019 Tgl. : 11 
Des 2019
Dur.: 50”
Vol.: 8
b. Menyanyikan lagu  
suwe ora jamu untuk 
anak-anak di 
lapangan kelurahan 
pakuncen, RW 11
1x 50” I 27/12/201
9
Tgl. : 15 
Des 2019
Dur.: 50”
Vol.: 7
2. Pendampingan 
pelaksanaan 
permainan 
tradisional 
1 x 50”
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B. Pelaksanaan Kegiatan Bersama
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BERSAMA
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF 65
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
Tahun Akademik 2019/2020
Divisi : I. B. 3
Lokasi : Gampingan RW 11, Pakuncen, Wirobrajan
No Program dan Kegiatan
Frek 
& 
Durasi
Mhs yg 
Terlibat Rencana Pelaksanaan
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar
B. Bidang Keagamaan
1. 
Pelaksanaan Lomba Festival Anak Sholeh 1×360” Semua
Tgl. 
22/12/2019
Dur. 250
Vol. 30
a. Melaksanakan lomba antar TPA yang ada 
di unit 1.B.1, 1.B.2, 1.B.3 . Acara ini 
bertujuan untuk menjalin silaturahmi 
antar TPA.  Rentetan acar adalam lomba 
ini meliputi:
1. Lomba Mewarnai 1×150”
2. Lomba Adzan 1×50”
3. Hafalan surah pendek 1×50”
4. Penjurian dan 
pengumuman Juara
1×60”
2. Penyelenggaraan pengajian untuk warga 
pakuncen wirobrajan 2×240”
a. Menyelenggarakan Pengajian
1. Pengajian Ibu-Ibu PKK 1 x 
250” Semua
Tgl. 
27/11/2019
Dur. 250
Vol. 35
JKEM Bidang Keagamaan 600”
C. Bidang Seni dan Olahraga
1. Penyelenggaraan Lomba Melukis Remaja 1×150”
2. Penyelenggaraan Pembinaan Olahraga
a. Menyelenggarakan Senam 
Lansia Bagi masyarakat RW 11 
Pakuncen ,Wirobrajan
1×100”
Semua
Tgl. 
12/12/2019
Dur. 150
Vol. 30 
b. Menyelenggarakan senam 2×100” Semua Tgl. 
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Umun bagi masyarakat RW 11 , 
Pakuncen, Wirobrajan
11/12/2019
Dur. 200
Vol. 25
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 450”
D. Tematik dan Non Tematik
Subbidang Tematik
1.
Penyelenggaraan Sosialisasi program 
A.
Melaksanakan sosialisasi tentang 
kampung layak anak
1×150”
Semua
Tgl: 15-11-
2019
Durasi : 150”
Vol. 12
2. Penyelenggaraan Edukasi Pengasuhan 
Anak
A.
Memberikan Edukasi Pengasuhan Anak 
di RW 11 Pakuncen Wirobrajan Semua
Tgl. 
30/11/2019 
06/01/2020
09/01/2020
Durasi. 600”
Vol. 69
Kelompok 1/RT 48 4 x 100 Semua
Kelompok 2/RT 49 4 x 100 Semua
Kelompok 3/RT 50 4 x 100 Semua
Kelompok 4/RT 51 4 x 100 Semua
B. Memberikan edukasi sadar hukum 
perlindungan anak di RW 11 Pakuncen, 
Wirobrajan
2×150”
B, C, D, 
E, F, G, 
H, I
Tgl. 
13/01/2020
Dur. 300”
Vol. 30
C.
Memberikan edukasi tumbuh kembang 
anak secara psikologis di RW 11 
Pakuncen, Wiirobrajan
2×150”
B, C, D, 
E, F, G, 
H, I
Tgl. 
30/11/2019
06/01/2020
09/01/2020
Dur. 300”
Vol. 69
3. Penyelenggaraan Bina Sadar Lingkungan
A.
Memberikn edukasi pengolahan sampah 
rumah tangga pada anak di W 11 
Pakunce, Wirobrajan
2×150”
B, C, D, 
E, F, G, 
H, I
Tgl. 
07/01/2020
10/01/2020
Dur. 300”
Vol. 35
B.
Memberikan edukasi kampung bebas 
rokok di RW 11 Pakuncen, Wirobrajan 1×150”
B, C, D, 
E, F, G, 
H, I
Tgl. 
05/01/2020
Dur. 150’
Vol. 30
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C. Memberikan edukasi kebersihan 
lingkungan dalam islam di RW 11 
Pakuncen, Wirobrajan
2×100”
B, C, D, 
E, F, G, 
H, I
Tgl. 
08/01/2020
Dur. 200”
Vol. 15
4. Penyelenggaraan Pelatihan Peningkatan 
Budaya Literasi
A. Memberikan pelatihan sadar membaca 
pada anak-anak di RW 11 Pakuncen , 
Wirobrajan
1×200” Semua
Tgl. 
21/12/2019
Dur. 200”
Vol. 15
B. Memberikan pelatihan budaya literasi 
pada masyarakat di RW 11 Pakuncen, 
Wirobrajan
2×200”
B, C, D, 
E, F, G, 
H, I
Tgl. 
11/01/2020
Dur.  230”
Vol.  30
C.
Memberikan edukasi literasi digital untuk 
masyarakat di RW 11 Pakuncen, 
Wirobrajan
1×200” Semua
Tgl. 
20/12/2019
Dur. 150’
Vol. 15
D.
Memberikan pendidikan ala nabi untuk 
orang tua di RW 11 Pakuncen, 
Wirobrajan
2×100”
B, C, D, 
E, F, G, 
H, I
Tgl. 
07/01/2020
10/01/2020
Dur. 200”
Vol. 30
5.
Penyelenggaraan media KLA di RW 11 
Pakuncen, Wirobrajan
B, C, D, 
E, F, G, 
H, I
Tgl. 
23/11/2019
15/12/2019
26/12/2019
28/12/2019
Dur. 120”
Vol. -
A. Melakukan pendataan tentang 
kelengkapan dan kesiapan KLA pada 
warga RW 11 Pakuncen Wirobrajan
Kelompok 1 / RT 48 1×200” Semua
Kelompok 1 / RT 49 1×200” Semua
Kelompok 1 / RT 50 1×200” Semua
Kelompok 1 / RT 51 1×200” Semua
6. Penyelenggaraan Rumah Data (KLA)
A.
Melakukan Pendataan tentang 
kelengkapan dan kesiapan KLA pada 
warga RW 11 Pakuncen, Wirobrajan
6×150”
B, C, D, 
E, F, G, 
H, I
Tgl. 
28/12/2019
29/12/2019
31/12/2019
01/01/2020
02/01/2020
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Dur. 900”
Vol. 
B.
Melakukan perintisan dan penguatan 
KLA di kec.Wirobrajan 3×100”
Semua,
B, C, D, 
E, F, G, 
H, I
Tgl. 
15/12/2019
15/01/2020
Dur.300
Vol. -
7. Penyelenggaraan Kesadaran Posyandu
A.
Menyelenggarakan lomba pembuatan MP 
ASI RW 11 Pakuncen, Wirobrajan 1×300”
B, C, D, 
E, F, G, 
H, I
Tgl. 
14/01/2020
 Dur. 300”
Vol. 40
JKEM TEMATIK 6000”
Subbidang Non Tematik
1. Penyelenggaraan Program RW 11 2×150”
a) Menyelenggarakan 
program lorong sayur
1×150”
Semua
Tgl. 
01/12/2019
Dur. 150”
Vol. 10
b) Menyelenggarakan 
program lorong TOGA 
(Tanaman Obat 
Keluarga)
1×150” B, C, D, 
E, F, G, 
H, I
Tgl. 
28/12/2019
Dur. 150”
Vol. 10
2. Pembuatan fasilitas umum untuk 
masyarakat RW 11 Pakuncen, Wirobrajan 2×100”
a) Memfasilitasi 
tersedianya pojok baca 
di RW 11 Pakuncen, 
Wirobrajan
1×100” B, C, D, 
E, F, G, 
H, I
Tgl. 
24/12/2019
Dur.100”
Vol. 8
b) Memfasilitasi 
penyediaan tempat 
sampah
1×100”
Semua
Tgl.25/12/2019
Dur.100”
Vol. 4
3. Penyelenggaraan Kegiatan Lomba Hari 
Ibu 1×200”
a) Lomba fashion show 
ibu dan anak
1×100” B, C, D, 
E, F, G, 
H, I
Tgl. 
12/01/2020
Dur. 100”
Vol. 23
b) Lomba membuat kartu 
kasih untuk Ibu
1×100” B, C, D, 
E, F, G, 
H, I
Tgl. 
12/01/2020
Dur. 100”
Vol. 23
JKEM Bidang Tematik/NonTematik 6600”
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Pelaksanaan Perubahan dan Penambahan Program/Kegiatan
No Program/Kegiatan Frekuensi & Durasi
Mahasiswa 
yang 
Terlibat
Pelaksanaan
1. Penyelenggaraan Tes Buta 
Warna
1 x 100”
1 x 100”
&
200”
C 23 Desember 
2019
26 Desember 
2019
Vol. 7
2. Bimbingan Belajar 
Matematika
1 x 100”
& 100”
F 23 Des. 2019
Vol. 5
3. Membantu kegiatan 
posyandu lansia 
1 x 75” 
&
75”
Semua 
4. Mengikuti kegiatan 
penyuluan tentang low 
carbon
1 x 255”
&
255”
Semua 8 Desember 
2019
Vol. 40
5. Mengikuti rapat warga 
RT49
1 x 100”
1 x 100”
&
Semua 9 Desember 
2019
5 januari 
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200” 2020
Vol. 30
6. Mengikuti kegiatan PKK 
RT49
1 x 50”
&
50”
Semua 12 Desember 
2019
Vol. 35
7. Menyebarkan undangan 
untuk senam lansia
1 x 50”
&
50”
Semua 21 Desember 
2019
Vol. 9
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C. Rekapitulasi Laporan Pelaksanaan
72
REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
PERIODE LXV TAHUN AKADEMIK 2019/2020
Unit: I.B.3 Lokasi: Gampingan RW 11, Pakuncen Wirobrajan, Yogyakarta 
A. KELOMPOK BIDANG KEILMUAN/BIMBINGAN BELAJAR
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah)No Nama Kegiatan JKEM Tempat Sasaran Frekuensi Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total
1. Pengenalan Pencampuran 3 Warna Dasar 100 Musholah Anak-anak 1 x 100 5 A 45 0 0 0 45
2. Mengenalkan Permainan Jembatan Warna 100 Musholah Anak-anak 1 x 501 x 50 5 A 15 0 0 0 15
3. Mendampingi Pembuatan Plastisin 100
Sps 
Kelinci 
Putih & 
Sps 
Kumpul 
bocah
Anak-anak 1 x 501 x 50 4 A 40 0 0 0 40
4. Mendampingi Anak Bermain dengan Kartu Huruf 50
Sps 
Kelinci 
Putih
Anak-anak 1 x 50 4 A 8 0 0 0 8
5. Mendampingi Anak Belajar Berhitung Dengan Stick Eskrim 50
Sps 
Kumpul 
Bocah
Anak-anak 1 x 501 x 50 5 A 5 0 0 0 5
6. Mendampingi Anak Bermain Dengan Plastisin 100
Sps 
Kumpul 
Bocah
Anak-anak 1 x 100 7 A 0 0 0 0 0
7. Mendampingi Anak Membuat Jam Menggunakan Tutup Botol 100
Sps 
Kumpul 
Bocah
Anak-anak 1 x 100 4 A 0 0 0 0 0
8. Pendampingan Membuat Hasil Karya Dari Benda-Benda Sederhana 200
Sps 
Kumpul Anak-anak
1 x 100
1 x 100 5 A 18 0 0 0 18
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Bocah
 9. Menjelaskan Prosedur Token Ekonomi 50
Sps 
Kumpul 
Bocah
Anak-anak 1 x 50 5 B 0 0 0 0 0
10. Melaksanakan Token Ekonomi dengan Reward 150
Sps 
Kelinci 
Putih & 
Sps 
Kumpul 
Bocah
Anak-anak 3 x 50 6 B 34.3 0 0 0 34.3
11. Melaksanakan Pembuatan Pohon Impian 100
Musholah 
& Sps 
Kumpul 
Bocah
Anak-anak 2 x 50 5 B 10 0 0 0 10
12. Menyusun Puzzle Untuk Anak-anak 100 Musholah Anak-anak 1 x 100 5 B 24,6 0 0 0 24,6
13. Memainkan Permainan Ular Tangga 100 Musholah Anak-anak 1 x 100 7 B 15,4 0 0 0 15,4
14. Melaksanakan Sharing Untuk Remaja 100 Rumah Pak RW Remaja 2 x 50 35 B 135 0 0 0 135
15. Penyelenggaraan Tes Buta Warna 200 Musholah Anak-anak 1 x 1001 x 100 7 C 19 0 0 0 19
16. Layanan Bimbingan Kelompok Tentang Minat Membaca 100 Musholah Remaja
2 x 50 5 D 10 0 0 0 10
17. Layanan Bimbingan Kelompok Tentang Motivasi Belajar dan Cita-cita 150 Musholah Remaja 3 x 50 5 D 15 0 0 0 15
18. Layanan Konsultasi Tentang Karir 150
Sps 
Kelinci 
Putih, Sps 
Kumpul 
Bocah, 
Musholah
Remaja 3 x 50 2 D 0 0 0 0 0
19. Memberi Layanan Konseling Individu 200 Musholah Remaja 1 x 1001 x 100 1 D 5 0 0 0 5
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20.
Menjelaskan Pelajaran Perkalian Dalam 
Pembelajaran Matematika dengan 
Menggunakan Jari Tangan 200
Musholah Anak-anak
1 x 100
1 x 100 7 E 10 0
0 0 10
21. Pelatihan Permainan Matematika dengan Domino Perkalian 100 Posko Anak-anak 1 x 100 8 E 100 0 0 0 100
22. Memberikan Penjelasan Tentang Pentingnya Menabung Sejak Dini 100
Sps 
Kumpul 
Bocah
Anak-anak 1 x 100 6 F 0 0 0 0 0
23. Menabung Pada Anak-anak 100
Sps 
Kumpul 
Bocah
Anak-anak 1 x 501 x 50 5 F 45 0 0
0 45
24. Menunjukkan Contoh Mata Uang Asing 50 Musholah Anak-anak 1 x 50 8 F 6.6 0 0 0 6.6
25. Mengajarkan Cara Berhitung Mata Uang Asing Dalam Rupiah 100 Musholah Anak-anak 1 x 100 5 F 0 0 0 0 0
26. Memberi Penjelasan Tentang Wirausaha 50 Musholah Anak-anak 1 x 50 5 F 0 0 0 0 0
27. Memberi Pelatihan Wirausaha 100 Rumah Pak Edi Anak-anak 1 x 100 5 F 50 0 0 0 50
28. Memberi Penjelasan Hidup Rukun Melalui Film 50 Musholah Anak-anak 1 x 50 15 H 60 0 0 0 60
29. Memberi Gambaran Hidup Rukun dalam Kehidupan Sehari-hari 50
Sps 
Kumpul 
Bocah
Anak-anak 1 x 50 8 H 20 0 0 0 20
30. Memberi Games Estafet 50 Anak-anak 1 x 50 H 0 0 0 0 0
31. Melaksanakan Pelatihan Public Speaking 250 Rumah Pak RW
Anak-anak & 
Remaja
1 x 100
1 x 150 35 I 135 0 0 0 135
32. Melaksanakan Kegiatan Penyuluhan Melek Media Untuk Ibu-ibu PKK dan Bapak-bapak 50
Pendopo 
Ijo Warga 1 x 50 25 I 80 0 0 0 80
33. Melaksanakan Kegiatan Penyuluhan Melek Media Untuk Anak-anak 50 Musholah SD - SMA 1 x 50 13 I 65 0 0 0 65
34. Menyelenggarakan Kegiatan Pelatihan Penggunaan Melek Media Digital, 150
Musholah, 
Sps Anak-anak
1 x 50
1 x 50 18 I 72 0 0 0 72
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Mengenal Perpustakaan Online Kumpul 
Bocah
1 x 100
1 x 50
35. Bimbingan Belajar
400
300
600
450
100
Pakuncen Anak-anak
8 x 50
2 x100
3 x 50
3 x 50
6 x 50 
3 x 50
3 x 50
3 x 50
9 x 50
1 x 100
5
5
5
5
5
C,E,G,H,F
50
50
80
25
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
225
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keilmuan/Bimbingan Belajar 1,267,9 0 0 0 1,267,9
B. KELOMPOK BIDANG KEAGAMAAN/TPA
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah)No Nama Kegiatan JKEM Tempat Sasaran Frekuensi Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total
1. Pembinaan TPA
600
600
600
600
600
700
600
600
600
Musholah, 
Sps 
Kelinci 
Putih, & 
Sps 
Kumpul 
Bocah
Anak-anak
6 x 50
3 x 50
3 x 50
8 x 50
4 x 50
7 x 50
1 x 50
2 x 100
7 x 50
2 x 50
3 x 50
7 x 50
2 x 50
2 x 50
35 A,B,C,D,E,F,G,H,I 140 0 0 0 140
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8 x 50
2 x 50
2 x 50
1 x 100
6 x 50
2 x 50
2 x 50
1 x 100
8 x 50
4 x 50
1 x 50
2 x 50
7 x 50
2 x 50
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keagamaan 140 0 0 0 140 
C. KELOMPOK BIDANG SENI DAN OLAHRAGA
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah)No Nama Kegiatan JKEM Tempat Sasaran Frekuensi Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total
1. Penyelenggaraan Kreativitas Anak
50
50
100
50
150
100
Pakuncen Anak-anak 
1 x 50
1 x 50
1 x 100
1 x 50
1 x 50
1 x 100
1 x 100
45
A,B,C,D,E,F,G 434 0 0 0 434
2. Pendampingan Menyanyi bersama anak-anak
50
100
Pakuncen Anak-Anak 1 x 501 x 100 19 G,I 26 0 0 0 26
3. Penyelenggaraan Permainan Tradisional untuk anak-anak
100
100
50
100
50
Pakuncen
Anak-anak
1 x 100
2 x 50
1 x 50
2 x 50
1 x 50
35      B,C,D,E,I 136 0 0 0 136
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4. Penyelenggaraan Pelatihan senam otak 100 Pakuncen Anak-anak 1 x 100 6 A 24 0 0 24
5. Penyelenggaraan Olahraga 150
Lapangan 
Bulu 
tangkis
Anak-anak 1 x 501 x 100 10 H 175 0 0 0 175
6. Penyelenggaraan Lomba Melukis 150 Pakuncen Remaja 1 x 150 10 B,C,D,E,F,G,H,I 100 0 0 0 100
7. Penyelenggaraan Senam Lansia 100 Pakuncen Warga 1 x 100 30 Unit 150 24,5 0 0 174,5
8. Penyelenggaraan Senam Umum 100 Pakuncen Warga 1 x 100 25 Unit 150 50 0 0 200
9. Penyuluhan Motivasi Lansia 15 Pakuncen Warga 1 x 15 30 Unit 0 250 0 0 250
Jumlah Dana Kelompok Bidang Seni dan Olahraga 1,195 324,5 0 0 1.519.5
D. KELOMPOK  BIDANG PENDUKUNG TEMATIK
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah)No Nama Kegiatan JKEM Tempat Sasaran Frekuensi Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total
1. Pengajian anak 250 Musholah Barokah Anak-anak 1 x 250 30 Unit 150 0 0 0 150
2. Pelaksanaan Gotong Royong Musholah 120 Musholah Musholah 1 x 120 11 Unit 0 55 0 100 155
3. Pengajian Ibu-ibu PKK 60 Pendopo Ibu-ibu 1 x 60 35 Unit 110 100 0 0 210
4. Pelaksanaan Sosialisasi Tentang Kampung Layak Anak 150 Pakuncen Warga RW 11 1 x 150 25 Unit 0 60 0 0 60
5. Penyuluhan Edukasi Pengasuhan Anak dan Tumbuh Kembang Anak 300
Pendopo
Warga RW 11
1 x 50
1 x 150
1 x 100
1 x 300
69 Unit 250 175 0 110 535
6. Pemberian Edukasi Sadar Hukum Perlindungan Anak 300 Pendopo Warga RW 11 1 x 300 30 B, C, D, E, F, G, H,I 150 0 0 0 150
7. Pemberian Edukasi Pengolahan Sampah 150 Musholah Anak-anak 1 x 150 20 B,C,D,E,F,G,H,I 22 58 0 0 80
8. Pemberian Edukasi Kampung Bebas Rokok 150 Gampingan RW 11 Warga RW 11 1 x 150 30
B,C,D,E,F,G,H,I 30 0 0 0 30
9. Pemerian Edukasi Kebersihan Lingkungan Dalam Islam 100 Musholah Anak-anak 1 x 100 15
B,C,D,E,F,G,H,I 0 60 0 0 60
10. Pelatihan Sadar Membaca 200 Pakuncen Anak-anak 1 x 200 25 Unit 75 0 0 0 75
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11. Pelatihan Budaya Literasi dan Literasi Digital Pada Masyarakat 380
Pekuncen Warga RW 11 1 x 2301 x 150 50 Unit 150 0 0 64 214
12. Pemberian Pendidikan Ala Nabi 100 Pakuncen Warga RW 11 1 x 100 25 B,C,D,E,F,G,H,I 100 0 0 50 150
13. Penyelenggaraan Media KLA 120 Pakuncen Warga RW 11 1 x 120 - Unit 20 0 0 0 20
14. Penyelenggaraan Pendataan dan Kesiapan KLA 900
Pakuncen
Warga RW 11
1 x 200
1 x 150
1 x 200
1 x 150
1 x 200
- Unit 0 0 0 0 0
15. Melakukan Perintisan dan Penguatan 300 Pakuncen Warga RW 11 1 x 1001 x 200 -
B,C,D,E,F,G,H,I 31 31 0 0 62
16. Penyelenggaraan Lomba MPASI 150 Pakuncen Warga RW 11 1 x 150 40 B,C,D,E,F,G,H,I 115 50 0 45 210
Jumlah Dana Kelompok Bidang Tematik 1,203 589 0 369 2,161
E. KELOMPOK BIDANG NON TEMATIK
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah)No Nama Kegiatan JKEM Tempat Sasaran Frekuensi Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total
1. Penyelengaraan Lorong Sayur 150 Pakuncen Warga RW 11 1 x 150 10 Unit 200 0 0 134 334
2. Penyelenggaraan Lorong Toga 150 Pakuncen Warga RW 11 1 x 150 10 B,C,D,E,F,G,H,I 64 0 0 0 64
3. Memfasilitasi Tersedianya Pojok Baca 100 Pakuncen Anak-anak 1 x 100 8 B,C,D,E,F,G,H,I 63.6 0 0 0 63.6
4. Memfasilitasi Penyediaan Tempat sampah 100 Pakuncen Warga RW 11 1 x 100 7 Unit 253 0 0 47 300
5. Penyelenggaraan Lomba Fashion Show 100 Pakuncen Anak-anak 1 x 100 8 B,C,D,E,F,G,H,I 270,8 0 0 200 470,8
6. Penyelenggaraan Lomba Membuat Kartu Kasih Untuk Ibu 100 Pakuncen Anak-anak 1 x 100 10
B,C,D,E,F,G,H,I 112,7 0 0 0 112,7
Jumlah Dana Kelompok Bidang Non Tematik 964.1 0 0 381 1,345,1
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Jumlah Dana Seluruh Bidang 4.770 913,5 0 750 6.433.5
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BAB IV  
PEMBAHASAN DAN EVALUASI
A. Pembahasan 
Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Alternatif Universitas Ahmad Dahlan 
Tahun Akademik 2019/2020 terdiri dari 9 anggota yang berasal dari 9 jurusan 
atau program studi yaitu, Pendidikan PAUD, Psikologi, Biologi, Bimbingan 
Konseling, Pendidikan Matematika, Akuntansi, Sastra Inggris, Tafsir Hadits 
dan Ilmu Komunikasi. Pelaksanaan KKN ini dilakukan dengan tujuan untuk 
meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju masyarakat yang kreatif 
dan mandiri serta mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang didapat selama 
perkuliahan. 
Serangkaian program KKN Alternatif UAD Divisi I.B.3 di Kampung 
Gampingan, Kelurahan Pakuncen, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta 
telah dilaksanakan mulai dari penerjunan KKN pada tanggal 20 November 
2019 dan penarikan pada tanggal 15 Januari 2020. Adapun program kerja 
yang akan di bahas meliputi 4 bidang yaitu bidang keilmuan, bidang 
keagamaan, bidang seni dan olahraga, bidang tematik (pendukung) dan 
nontematik yang mana bidang-bidang tersebut disusun terlebih dahulu dalam 
matrik rencana dan pelaksanaan kegiatan. Pada pelaksanaannya ada beberapa 
bidang yang sudah direncanakan dan terlaksana, ada yang tanpa rencana 
namun bisa dilaksanakan. Sebelum pelaksanaan program kerja, dilakukan 
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upaya sosialisai dan koordinasi kepada masyarakat setempat, tokoh 
masyarakat, serta pengurus masjid agar program yang akan dijalankan dapat 
memberikan manfaat dan diterima serta didukung oleh masyarakat. 
Pelaksanaan program kerja KKN Alternatif UAD membutuhkan 
tunjangan materi berupa dana agar program tersebut terlaksana dengan lancar 
dan sukses. Dalam hal ini, perolehan dana berasal dari stimulant kampus dan 
iuran wajib mahasiswa untuk KKN. 
Kehadiran mahasiswa KKN Alternatif Universitas Ahmad Dahlan di 
Kampung Gampingan, Kelurahan Pakuncen, Kecamatan Wirobrajan, Kota 
Yogyakarta mendapat sambutan hangat dari perangkat desa dan masyarakat, 
sehingga mahasiswa KKN Alternatif UAD dalam memperoleh data dan 
penyusunan program kerja sampai dengan pelaksaannya senantiasa mendapat 
dukungan dan partisipasi dari perangkat dusun dan masyarakat setempat. 
Partisipasi masyarakat dan perangkat desa sangat baik terhadap mahasiswa 
KKN Alternatif UAD dalam rangka pelaksanaan program kerja KKN 
Alternatif UAD. 
Berikut pembahasan program kerja Kuliah Kerja Nyata Alternatif 
divisi I.B.3 yang telah dilaksanakan selama kurang lebih 2 bulan di Kampung 
Gampingan, Kelurahan Pakuncen, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta.
1. Bidang Keilmuan dan Bimbel 
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Yaitu kegiatan yang berkaitan dengan program studi atau bidang ilmu 
yang serumpun dengan program studi yang ditekuni oleh masing-masing 
mahasiswa KKN. Tujuannya yaitu membantu siswa dan siswi TK, SD, SMP 
Kampung Gampingan dalam mencapai penyesuaian akademis sehingga dapat 
mengembangkan potensinya secara optimal. Bimbingan Belajar biasanya 
dilakukan malam hari setelah Sholat Maghrib sampai dengan Isha.
a. Muhammad Rizky Nur P 
Prodi: Pendidikan PAUD
Program kegiatan dalam bidang keilmuan fokus seputar materi untuk 
PAUD, sesuai dengan program studi yang ditempuh. Adapun diantaranya 
Pendampingan belajar mengenal huruf dan angka melalui bermain, 
Pendampingan membuat hasil karya dari benda-benda sederhana, Pelatihan 
pembuatan plastisin pada anak, dan Pengenalan sains untuk anak.
b. Muhammad Febrian
Prodi: Psikologi
Program kegiatan dalam bidang keilmuan fokus seputar program studi 
Psikologi. Diantaranya yaitu Pelatihan alat permainan edukasi dan 
Penyelenggaraan FGD remaja.
c. Merlia Rahma Tari
Prodi: Biologi
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Program kegiatan dalam bidang keilmuan dan bimbingan belajar fokus 
seputar program studi Biologi. Adapun diantaranya Pelatihan pembuatan 
POC dari limbah sayuran, 
d. Qani’ah Zahroh
Prodi: Bimbingan Konseling
Program kegiatan dalam bidang keilmuan fokus seputar program studi 
Bimbingan Konseling seperti Penyelenggaraan Konseling dan Pemberian 
modifikasi perilaku.
e. Sri Hidayati
Prodi: Pendidikan Matematika
Program kegiatan dalam bidang keilmuan dan bimbingan belajar fokus 
seputar program studi Pendidikan Matematika, terutama untuk anak usia 
Sekolah Dasar. Diantaranya yaitu mengajarkan jaritmatika pada anak.
f. Entita Cahayani
Prodi: Akutansi
Program kegiatan dalam bidang keilmuan dan bimbingan belajar fokus 
seputar program studi Akutansi, seperti Penyuluhan tips gemar menabung 
sejak dini dan Penyuluhan berwirausaha pada anak usia dini.
g. Nola Anggun Kusuma
Prodi: Sastra Inggris
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Program kegiatan dalam bidang keilmuan diisi dengan bimbigan 
belajar seperti hafalan kosa kata Bahasa inggris dan cara perkenalan diri 
didepan umum menggunakan Bahasa inggris.
h. Muh Basyasyatul Anjab
Prodi: Tafsir Hadist
Program kegiatan dalam bidang keilmuan fokus seputar program studi 
Tafsir Hadist. Diantaranya yaitu Pemberian materi hidup rukun untuk anak 
TPA serta Penyelenggaraan bimbingan belajar agama.
i.Bayuning Wahani P
Prodi: Ilmu Komunikasi
Bidang keilmuan berupa Pelatihan public speaking, pelatihan 
perpustakaan online, dan Penyuluhan melek media
2. Bidang Keagamaan
a. Penyelenggaraan pendampingan kegiatan TPA
Yaitu melakukan pendampingan membaca iqra dan hafalan doa sehari-
hari, yang per individunya memiliki tugas masing-masing. A bertugas 
menyimak jilid 1, G bertugas menyimak jilid 2, I bertugas menyimak jilid 3, 
C bertugas menyimak jilid 4, jilid 5 oleh B dan F, jilid 6 oleh D dan E, dan 
Al-Qur’an oleh H. Kegiatan TPA dilaksanakan pukul 16.30 sampai 17.30. 
Hari senin dan selasa dilaksanakan di SPS Kelinci Putih RT.48, rabu dan 
kamis di SPS Kumpul Bocah RT. 51, jumat dan sabtu di Mushola RT. 48.
b. Penyelenggaraan Pengajian Anak
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Merupakan program kerja bersama dengan divisi 1.B.1 dan 1.B.2 yang 
dilaksanakan di Mushola Al-Barokah yang berlokasikan di RW.8 Pakuncen.
3. Bidang Olahraga dan Seni 
a. Penyelenggaraan Pembinaan Olah Raga (Senam) 
Kegiatan senam bersama dilaksanakan 2 kali, yang meliputi senam 
umum dan senam lansia. Target dari kegiatan senam ini adalah warga RW 
11. Senam umum dilaksanakan pada hari Sabtu, 21 Desembember 2019 
pukul 06.00-07.40 sedang senam lansia diselenggarakan pada hari berikutya, 
yaitu pada hari Minggu, 22 Desember 2019 pukul06.00-07.40. Tujuan dari 
kegiatan ini supaya warga memiliki aktivitas fisik dan menyadari pentingnya 
aktivitas fisik sehingga dapat menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh.
b. Penyelenggaraan permainan tradisional
Kegiatan ini dilaksanakan untuk melestarikan kembali permainan 
anak-anak yang bersifat tradisional. Dengan tujuan supaya anak-anak tidak 
hilang pengetahuan tentang hal-hal yang ada di masa lampau. Permainan- 
permainan tradisional tersebut meliputi gobak sodor, dakon, engklek, dan 
ular naga.
4. Bidang Tematik / Non Tematik
a.Penyelenggaraan Rumah Data (KLA) dan menyelenggarakan media KLA
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Meliputi pembagian kusioner KLA, melakukan perintisan dan 
penguatan KLA, pendataan tentang kelengkapan dan kesiapan KLA di RW 11 
Pakuncen.
b.Penyelenggaraan Program RW 11
Yaitu menyelenggarakan program Lorong sayur dan 
menyelenggarakan program Lorong TOGA (Tanaman Obat Keluarga)
c.Penyelenggaraan Pelatihan Peningkatan Budaya Literasi yang meliputi:
1) Pelatihan sadar membaca pada anak-anak di RW 11 Pakuncen
2) Memberikan pelatihan budaya literasi pada masyarakat 
3) Memberikan Pendidikan ala nabi untuk orang tua 
d. Penyelenggaraan penyuluhan motivasi untuk lansia
Dilaksanakan setelah kegiatan senam lansia. Pembuatan Fasilitas 
Umum Untuk Masyarakat RW 11 Pakuncen Yaitu memfasilitasi tersedianya 
pojok baca dan tempat sampah
e. Penyelenggaraan Edukasi Pengasuhan Anak
Serta memberikan edukasi sadar hokum perlindungan anak di RW 11 
Pakuncen.
f. Penyelenggaraan Bina Sadar Lingkungan
Meliputi memberikan edukasi pengelolaan sampah rumah tangga pada 
anak, memberikan edukasi kebersihan lingkugan dalam islam dan 
memberikan edukasi kampung bebas rokok
h. Penyelenggaraan Kesadaran Posyandu
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Menyelenggarakan lomba pembuatan MP ASI di RW 11 Gampingan.
i.Penyelenggaraan Kegiatan Lomba Fashion Show
Meliputi lomba fashion show anak sampai dengan lomba membuat 
kartu ucapan.
j. Kerja Bakti Kegiatan gotong royong (kerja bakti) 
Merupakan kegiatan yang sudah menjadi kebiasaan warga Pakuncen, 
yang biasanya dilaksanakan sebulan sekali. Kegiatan ini dilakukan dengan 
membersihkan sepanjang jalan yang banyak sampah dan membersihkan 
pinggiran sungai.
B. Evaluasi
Pelaksanaan kegiatan KKN Alternatif  I.B.3 secara keseluruhan dapat 
berjalan dengan lancar. Namun banyak faktor yang mempengaruhi 
keterlaksanaan kegiatan KKN, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. 
Faktor yang membantu terlaksananya semua kegiatan KKN yaitu partisipasi dan 
dukungan dari masyarakat RW 11 Gampingan. Antusias dan dukungan 
masyarakat terhadap program yang kami laksanakan sangat membantu dalam 
pelaksanaan kegiatan-kegiatan kami. Namun kendala yang sering kami rasakan 
dalam melaksanakan program program kami adalah penyesuaian waktu kegiatan 
masyarakat di RW 11 Gampingan, juga bertepatan dengan musim hujan sehingga 
ada beberapa program kerja yang tidak terlaksana akan tetapi digantikan dengan 
program kerja yang lain. 
1. Faktor Pendukung  
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a. Partisipasi dan dukungan masyarakat dalam kegiatan KKN cukup baik 
b. Antusias dan partisipasi anak-anak RW 11 Gampingan dalam mengikuti 
TPA, bimbingan belajar, kegiatan seni dan olahraga serta tematik dan non 
tematik sangat tinggi
c. Kerjasama yang solid antar mahasiswa KKN Divisi I.B.3
2. Faktor Penghambat 
a. Waktu luang masyarakat yang kurang sesuai dengan kegiatan yang kami 
rencanakan 
b. Adanya keterbatasan waktu masyarakat sehingga ada program kerja yang 
tidak terlaksana
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Akternatif 65 Universitas Ahmad 
Dahlan 2019/2020 berjalan dengan lancar sejak penerjunan tanggal 20 November 
2019 sampai 15 Januari 2020. Kami dari unit I.B.3 melaksanakan KKN di 
Kampung Gampingan RW 11 , Kelurahan Pakuncen, Kecamatan Wirobrajan, 
Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Kegiatan yang telah kami lakukan dapat berjalan dengan lancar tidak lain 
karena dukungan dari semua anggota Tim KKN, DPL, Masyarakat.
B. Saran
Selama kegiatan KKN yang kami laksanakan di kampung Gampingan RW 
11, Kelurahan Pakuncen, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta, Provinsi 
Daerah Istimewa Yogyakarta, kami dari KKN Alternatif 65 Unit I. B. 3 memberi 
saran, yaitu perlu diadakannya program KKN Alternatif kembali di daerah 
tersebut. Hal ini dikarenakan masih banyak yang memerlukan perhatian dalam 
peningkatan dan pemgembangan kualitas SDM masih perlu ditingkatkan, 
terutama dalam hal peningkatan dan pembentukan karakter anak sejak usia dini, 
selain itu peningkatan dalam kesadaran hal kebersihan lingkungan dan kesadaran 
hukum terhadap perlindungan aka, dan perlunya pengembangan dan peningkatan 
dalam hal literasi.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN
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FORM 3
LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF 65 UNIVERSITAS AHMAD 
DAHLAN
TAHUN AKADEMIK 2019/2020
Unit: I.B.3 Lokasi: Gampingan RW 11, Pakuncen, Wirobrajan
N
o.
Uraian 
Program/Kegia
tan, dan 
Pelaksanaan
Bidan
g Bukti Kegiatan
1. Penyelenggaraa
n edukasi 
pengasuhan 
anak, sasaran 
kegiatan ini 
adalah para 
orang tua 
gampingan rw 
11, kegiatan ini 
laksanakan di 
pendopo ijo rt 
49.
Dilaksanakan 
pada tanggal 30 
november, 06 
dan 09 januari 
2020
Temati
k
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2. Penyelenggaraa
n edukasi sadar 
hukum 
perlindungan 
anak, sasaran 
kegiatan ini 
adalah para 
orang tua 
gampingan rw 
11, kegiatan ini 
laksanakan di 
pendopo ijo rt 
49.
Dilaksanakan 
pada tanggal 13 
januari 2020
Temati
k
3. Penyelenggaraa
n penigkatan 
budaya literasi, 
literasi digital, 
sasaran kegiatan 
ini adalah para 
masyarakat 
gampingan rw 
11, kegiatan ini 
laksanakan di 
pendopo ijo rt 
49.
Dilaksanakan 
pada tanggal 20 
desember 2019
Temati
k
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4. Penyelenggaraa
n pelatihan 
sadar membaca 
para anak-anak 
gampingan rw 
11, kegiatan ini 
laksanakan di 
Mushola rt 49
Dilaksanakan 
pada tanggal 21 
desember 2019
Temati
k
5. Penyelenggaraa
n rumah data 
(KLA) 
melakukan 
pendataan 
tentang 
kelengkapan 
dan kesiapan 
KLA pada 
warga rw 11 
pakuncen 
wirobrajan, 
kegiatan ini 
dilaksanaka di 
posko yang 
merupakan 
rumah data
Dilaksanakan 
pada tanggal, 
26, 28, 29, 31 
desember 2019, 
01, 02 januari 
2020 
Temati
k
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6. Penyelenggaraa
n rumah data 
(KLA) 
melakukan 
perintisan dan 
penguatan 
kesiapan KLA 
pada warga rw 
11 pakuncen 
wirobrajan 
berupa 
penyediaan 
banner JAM 
BELAJAR 
MASYARAKA
T di setiap rt 
nya, kegiatan ini 
dilaksanaka di 
posko yang 
merupakan 
rumah data
Dilaksanakan 
pada tanggal, 15 
desember 2019 
dan 3 januari 
2020
Temati
k
7. Penyelenggaraa
n lorong sayur 
di kampung 
gampingan rw 
11, kegiatan ini 
di laksanakn di 
rt 48, 49, 50 dan 
51 kegiatan ini 
dilaksanakan 
pada tanggal 1, 
18 desember 
2019
Non 
Temati
k
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8. Penyelenggaraa
n lorong toga 
(tanaman obat 
keluarga) di 
kampung 
gampingan rw 
11, kegiatan ini 
di laksanakn di 
rt 48, 49, 50 dan 
51 kegiatan ini 
dilaksanakan 
pada tanggal 28 
desember 2019
Non 
Temati
k
9. Penyelenggaraa
n pembinaan 
olahraga yaitu 
menyelenggarak
an senam sehat 
untuk warga rw 
11, kegiatan ini 
dilakukan di 
Lapangan 
bulutangkis rt 
51
Dilaksanakan 
pada tanggal 21 
desember 2019
Seni 
dan 
Olahra
ga
10
.
Penyelenggaraa
n pembinaan 
olahraga yaitu 
menyelenggarak
an senam lansia 
bagi masyarakat 
rw 11, kegiatan 
ini dilakukan di 
rt 49
Dilaksanakan 
Seni 
dan 
Olahra
ga
96
pada tanggal 22 
desember 2019
97
